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T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a -
Mi DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A -
España 
De hoy 
MadriAy Marzo 19. 
L O S N U E V O S M I N I S T R O S 
Esta mañana juraron los nuevos m i -
nistros. 
MEBTÍNQ-
Les socialistas de Madrid celebraron 
anoche meetinf/ . 
U NOTi DEL M 
Con motivo de haber supneeto 
que Misa Alice Roosevelt, hija del 
Presidente de los Estados Unidos, 
se había negado á pedir el indulto 
del reo de muerte que se hallaba ea 
capilla, algunos colegas la han 
acusado de dureza de corazón ó de 
tener sentimientos poco cristianos. 
Refiriéndose á este mismo asunto 
en un suelto titulado Indisoreoión y 
ligereza, dice E l Nutvo Pais: 
Una comisión de seDoras y caballe-
ree (a'ganoa tendría á mal que no diga-
mes ciodadanos y ciudadanas») intentó 
ver á Misa Alioe Roosevelt con objeto 
de rogarle qae se interesara por I» 
conmutación de la pena de muerte al 
reo de aeeeioato ajusticiado ayer; pero 
el general Wood no consintió que la 
Comisión fuese recibida por la hija del 
Presidente, que ha venido á Cuba en 
viaje de reoreo y no puede, ni debe, ni 
quiere mezclarse en asuntos del Go-
bierno. 
L a lección ha sido merecida. Tener 
sentimientos hemaniterics es muy loa-
ble, pero no puede servir de excusa á 
ciertos aotosde indiscreción y ligereza 
é que se muestra aquí grao afición, 
£1 rigor de las penas que imponen los 
tribunales puede suavizarse por el Po-
der ejecutivo por r zones de orden su-
perior apreclables en cada caso; nunca 
por recomendaciones ó íLÍlaenoias de 
personas d^terminsd&g. 
Para la sefioritá RooseVelt hubiera 
sido nnmoríbento mby desagradable el 
que se inteiftó proporciónaríe, exottan -
do tnseiisihiiidad paralo que no podía 
ni debía hacer. Afortoaadamente, ta 
prudencia déí general Wood la libró 
del mnl rato á qae estuvo í-xpuesta. 
E&'3oi08 conformes con el colega. 
LOS PERIODISTAS 
Oampliendo el encargo de varios 
compañeros, cito á todos los perio-
distas de la Habana para una 
reunión QDO habrá de celebrarse el 
jueves 20 del actual,' á las cuatro de 
la tarde, en los salones de la Aso-
ciación rie Dependientes, con el fin 
de constiruit la Asociación de la 
Prensa, Me i lo condición precisa 
para asistir á dicho acto figurar en 
la nómina de redactores de alguno 
de los periódicos que actualmente 
se publican en laHabanay acreditar 
esta circunstancia con un certificado 
del Administrador del periódico á 
que se pertenezca. 
Habana, Marzo 19 de 1902 
N I C O L Á S R I V B R O . 
Li AGBICOLTOBi EN COBA 
LOS ABONOS 
Es muy conocida la historia de aquel 
loco que dió en la manía de eneeBar á 
su perro el arte de vivir sin comer; es 
perimento que hubiera dado resultados 
brillantes si el perro no se muere cuan-
do ya se iba acostumbrando al ayuno, 
según dictamen de su dueño. 
Nadie duda que un animal necesita 
alimentarse para vivir; pero hay mu-
chas personas que opinan de distinto 
modo tratándose de vegetales y Ies 
niegan su natural alimento que es el 
abono. 
A combatir tan errónea opinión tien-
de este artículo y los sucesivos; y 
tambiéoá dar, en forma olara y sencilla, 
algunas reglas prácticas para la aplica-
ción de las materias fertilizantes que 
más convengan á cada planta, según el 
oüma y el terreno. 
L% planta se nutre como el animal y 
toma las sustancias que va incorporan-
do á sus tejidos, de la atmósfera que 
la.rodea y del suelo que la sostiene. 
Esto no admite discusión y ea sabido 
por todo el mundo. 
Como la atmósfera ea esencialmente 
movible y las corrientes ó vientos que 
la agitan tienden á purificarla donde 
se altera su composición por cualquier 
motivo; y como á él la vuelven los 
elementos que de ella toman los ani-
males y las plantas, es claro que se 
puede considerar como un depósito 
inagotable de materias alimenticias 
para el vegetal y que nada tiene que 
hacer el agricultor en cuanto á estas 
materias se refiere. 
Pero no sucede lo mismo con el terre-
no. E l que ocupa la planta es limita-
dr; y, si se empobrece, no recibe prés-
tamo alguno del vecino. L * planta que 
al morir queda sobre el terreno, en qoe 
nació, devuelve á este todos los elemen-
tos que de éí tomara en vids; pero 
la que es transportada al mercado don-
de se venden sus granos, sus tallos, 
sos hojas y sus raices se lleva consigo 
los elerpeutos tomados á la tierra. DB 
aquí que esta pierda so fertilidad y 
solo la recobre por la aooióo de U at 
mósfera en Krgo perto iode tiempo, ó 
por la adición de abonos conveniente-
mentes elegidos. 
L a primera forma de rehabilitarse 
un terreno para la producción vegetal 
es siempre lenta, é incompleta en mu-
chas ocasiones; pues ta b»y cuerpos, 
como el nitrógeno, que cede de diver-
FOS modos la atmósfera á la tierra, hay 
otros como el fósforo, que no existen 
en la atmósfera y que solo pueden vol-
ver al terreno cuando los incorpora el 
agricultor en forma de abonos. 
E l labrador que no abona sos tierras 
vende con los productos de estas par-
te de la fertilidad que tieneo; destru-
ye su capital, tomando como interés lo 
que es parte del mismo; y realiza ei 
peor de los negocios, empleando traba-
jo y maquinaria en tierras impropias 
y» p*r» «leterminados oulfivos. 
En cambio el que devuelve al terre-
no la fertilidad perdida, empleando los 
abonos que convengan en cada caso, 
mantiene íntegro el capital, invertido 
en propiedad territorial y convierte los 
abonos comprados á bajo precio en 
espléndidas cosechas de enorme valor. 
Pero como importa mas que abonar 
mucho abonar bien y esto no puede 
hacerse sin r n ooiooimlento siquiera 
elemental de las necesidades de las 
plantas y de os etigencias en materia 
de abonos, se á ob^to de loa artículos 
siguientes este stu l o, hecho expresa-
mente para el lim» de Cuba y para 
las condioiones ec^dtiiales en que viven 
los hacendados cubanos. 
I N G . A G U S T Í N A L F A B O 
a y A m e r i c a 
EN ABISINIA 
Francia é Inglaterra que en todas 
partes, ne miran con recelo, parecen 
haber escogido á Abisinia para teatro 
de sus hecho» diplomáticop. En Paria 
ha estallado francamente la hostilidad 
contra la extención del ferrocarril bri-
tánico de Gibuti Harras hacia Zerlah 
en el territorio inglés de Somalia; y ha 
bastado esto para que los ingleses, 
así en la Oran Bretaña como en la 
Abisinia, pongan el grito en el cielo, 
digan que Francia quiere monopolizar 
las ventajas comerciales que, en abun-
dancia ofrece Abisinia, y añaden que 
el gobierno de la gran Bretaña está en 
el caso de no ^consentir el abuso bajo 
ningún pretexto ni en forma alguna. 
Dícese que medían respecto á esto 
notas enérgicas entre los gabinetes de 
aqoendo y allende el Canal de la Man-
cha. 
EL VERDADERO PROGRESO 
La construcción concedida ya por el 
Sultán otomano á una Compañía cons-
tructora alemana del ferrocarril de 
Bagdad, hace posible que un viajero 
pueda salvar en 9 dias la enorme dis-
tancia que hay entre Londres y Bon-
bay en l^s Indias Orientales inglesas 
es decir, 6 dias menos que tomando la 
rota de Brindisi y el canal de Suez-
La cuenta es resuelta: de Londres 
á Constantlnopla (10 horas; de Cons-
tantinopla á Bazoru, en el Gf>lfr» Pér-
sico. 60 horas, y oofctro diaa ó bo-
ran de Basor» á Bombaj; total 21t> 
horas, igual ft 9 dif»e. 
Prcgrama del 
Partido Eetmblicano. 
Complacemos al sfñor don Martin 
Maiúa Delgado, qae nos pide pnbli -
queraos el programa del Partido Ke-
publicano, aprobado por las De'ega-
ciones de las previnoias de la Habana, 
Matanza*», Santa Olara y Puerto Prin-
cipe, constitaidas en OoLvención Ra-
poblieana, en la ciudad de la Habsna, 
^n Isa set-iones opi'^radas ios díáa 8 y 
9 le Febrero de 1903. 
I R^epethr y comp'ir las Constitu-
ción de la Kepóblloa de Ceba. 
I I Interpretar en tedos los casos 
el Aióodioe Cnnstituoional ea el sen-
tido más estricto, y aplicarlo de la ma-
nera más favorable á la independencia 
y sr beranía de Cuba, procurándose 
una redacción olara y preaisa de: T r a -
tado que, conforme á dicho Apéndice, 
hade hjar las relaciones de les Esta-
dos Unidos y Cuba,y que será flelmen-
re oumplino mientraa eabsista. 
Ha recibido un elegaDtísirno surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Kiuas. 
Los hay á ÜN CENTEN en todos los colores. 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
O : S4 alt a-1 Mt 
L a Estrella de la Moda 
Mme. P C T C H E t J tiene el gusto de pa>ticipará su distinguida c l ien-
tela qae é i jueves 20 del corriente p o a d i á á la venta ei surtido de 
S O M B R E R O S M O D E L O S y noveladas recibidas paira Samana Santa . 
Sombxa Ü , T o i a s , Capotas, para S e ñ o r a s y N i ñ a s de las m á s 
afamadas mo listas de la Hue de la P a i s . 
Grí.n anr-.ido de adoraos negros, Bertas, Tules , Galones. Apl ica-
ciones, ets. ot=. é iafinidad d a art ícu los de aita n o r e l a d . Espec ia l i -
dad <«n l encer ía , Coraeta por medida Moaiat s francesas al freata 
de loa Tal leres de i / S S T I iOS y de i O M B ñ<B&OÉ. 
PRECIOS SIS COMPBTBNCH. CB1C, ElEGáSCF, DON GOliT. 
O IB I SIPO 8 4 . T-ElLÉFOIsrq S 3 B 
M I i 
¡¡ALTA NOVEDAD!! 
COCINAS • áOTOMiTICiS • TROP 
Depósito general: Muralla 75. 
Señor Don Gerardo miaanfera, 
Muy spftor uiie«tro; 
N'oscomnlaco en extromo declarar pe 
Unbunn, PeUrero de íftOÍ. 
PretettlCj 
niirtlo y pm n míe ""f ' ".••llce este eicrlto 
(• rI DI 
N id lid 
u n i 
P í i i r a Mmm i c i o i l 
X E B¿1NÍ F I C E N C I A Y CORRECCION 
A V I S O 
Ss svlga 4 )*Í s Coro* miembri» d« la Conferen-
cia, que par» uoder »<ist'r 4 1.8 eXv'arsionej 6. S n -
tiago cíe a» V>£»a y (iuauajay, qua tenrtrín mear 
en treo expr n > i la^ ocio y tre;n;i de la, mi.fi «na 
d . 1 a ¡ilaa 2;< 21 del oo-mat», san.e' d > de la» es-
t-ciores de C 'Biina ^ Villanneva refij.ee ivamsiit», 
es reqa sifo tndUpeD8(»b!«. o orearse do loa bl le es 
d i ex-n s ^n, 'OA qae te f id lUrin 4 los m'emhroB 
que ICÍ »i>iloii6n en la Sa jre.arta dul C o m b é , txh -
biendo BV.B c-rt fiaadoí, basta tas 12 m. del v ier-
nes 31, eu coya r-ora 89 osrrará la luta In i s ¡irslo-
Diatw. 
L a SerretarU e-t&r5 en Rjlna 21 has1-» ei í > 1% 
i; o nrlv ; y et al Centro Astarlaui, d- 8 á 11 la 
mafi ,n , los «lia» 'Q. 50. 21 y 32 le M »rao 
Kl billete de exoare'ój «a iRtraosmisib e - d\ do-
rech > á tomar ijarte en la misma al d-ltgido 6 miem 
bro inscripto solsmen'e Lo» íam Tarea ó smlgos 
de estos ao serén a'ím! idos «i no están f. rntcéa 
loso i tos. 
Dkbse ex^nrsioies y el Innrh eê v do eT> hs mis-
mas son (¡"«Mu para los exíurtio»Í6t!\s 
C. 4:9 4a-17 
I I I Ley orgáoioa de la Administra-
oióa de Jaetíoia, en qae se deaenvael-
van loa prioeipios oonstitaeionales de 
inamovibilidad y responsabilidad Jadi* 
niales, en términos que resalten efecti-
vas y oonsientan haoer de los Tribuna-
les de Jastioia, por la moralidad é 
idoneidad de sas fanoionarios, ana 
verdadera garantía del derecho de los 
oiadadanos. 
I V Leyes orgánicas provioolal y 
manioipal, qae desarrollen los princi-
pios ampliamente deaoentralizadores 
contenidos en ia Oonstitación y enca-
minados á conseguir: 
1? Que la provincia y el Municipio 
funcionen distinguiéndose de las facul-
tades ejecutivas ó de gobierno y admi-
nistrativasf que estarán á cargo del 
Gobernador y del Alcalde con los de-
más funcionarios provinciales y muni-
cipales, las dispositivas y de superior 
inspección, que estarán exclusivamen-
te á cargo del Oonsejo provincial y del 
Apuntamiento. 
2° Que tanto la Hacienda provin-
cial como la municipal estén sujetas á 
la fiscalización, la primera del Estado, 
y la segunda de la provincia y del Es -
tado, por medio de los organismos 
adecuados. 
3? Qae resulte garantizado el de-
recho del ciudadano y del contribuyen-
te en sus relaciones con la administra-
ción provincial y municipal, recono-
ciéndole el derecho de alzada á la 
jurisdicción superior sin perjuicio del 
recurso oontencioso-administrativo, en 
los casos en que proceda. 
4° Que se reconozca asimismo el 
derecho de alzada ante los Tribunales 
de Justicia, á aquellos que entiendan 
que sus derechos han sido violados por 
el Oonsejo provincial ó por el Ayunta-
miento. 
5° Que se establezcan procedimien-
tos rápidos para depurar y hacer efec-
tiva la responsabilidad personal en 
que puedan incurrir en el ejercicio de 
sus fanoionea los gobarnadores, ooase-
jeros provinciales, alcaldes y conceja-
les; v 
C» Que se organicen los Ayunta-
mientos sobre las siguientes bases fun-
damentales: 
(») División territorial que haga 
compatible el número de Ayuntamien-
to en cada provincia con los recursos, 
necesidades y peculiares condioiones 
topográficas de los pueblo?. 
(b) Organización de la Administra-
ción municipal y su manera de funcio-
nar, teniéndose en cuenca la población, 
recursos, situación y demás condicio-
nen de los términos municipales, y la 
necesidad de repartir equitativamente 
los beoeñaíos de la colectividad entre 
las cabeceras y los barrios rurales. 
V. Ley orgáoica de la Hacienda 
qae consienta administrar los fondos 
públicos por un sistema sencillo y eco-
nómic ; compatible con la exactitud, 
eportauidad y seguridad que requie-
ren las operaciones fiscales. 
V I . Ley del servicio civil que ga-
rantice la idoneidad y moralidad de 
los empleados públicos y les asegure 
la inamovilidad y el ascenso, con arre-
glo á sus aptitudes, méritos y servi-
cien. 
V I I . Organizar loi servicios públi-
cos con sencillez, y fijar RU dotación 
con economía, proporcionadas a la ca-
pacidad rentística de la República y á 
las necesidades del Bnlado. 
V I I I . HJstab'eoer nn sistema tribu-
tario apropiado á las condiciones del 
país, utilizándose las oontribonioues 
indirectas en cuanto fueren necesa-
rias, y la directa proporción*! ó pro-
gresiva, sobre la renta líquida, según 
aconseje el estado eoonómioo de la na-
ción, y con tipos de ex*ooióa reduci-
dos, mientras no consintieren aamen-
tarlos el desarrollo de la riqueza y el 
bienestar de las industrias naolona 
les. 
I X . Reconocer y amparar loa de-
rechos, y cumplir con las obligaciones 
contenidas respecto 4* üuba en el 
Tf»t«do de París d̂  10 de DioUmbie 
de 1808 
X . Promover las obras públicas de 
interés ó conveniencia nacionales, así 
como las que favorezcan la salud pú 
blica ó aprovechen á grandes regio-
nes, y auxiliar proporcionalmente á 
las provincias para que aquellas sean 
de interés general ó indispensables á 
su vida económica, mientraa no dis-
ponga de recursos propios con que 
realizarlas directamente. 
X I . Mantener en nuestra legisla-
ción civil las bases fundamentales de 
la constitución de la familia, la pro-
piedad y la contratación, en tanto que 
no sea necesario adaptarlas prudente-
mente á las neoesidades sociales y á 
las exigencias de la época. 
X I I . Reformar loa procedimientos 
civiles en el sentido de abreviar y sim-
plificar la tramitación de los juicios, 
sin detrimiento de amplia exposición 
y prueba del derecho de los litigantes 
y de la recta administración de justi-
cia. 
X I I I . Reformar el código penal, 
definiendo en él claramente cada de-
lito y la pena que le corresponda, de-
jando suficiente amplitud al criterio 
judicial para que pueda agravar ó ate-
nuar el castigo aegúa la naturaleza de 
los móviles que determinaron al delin-
te, y establecer penas eficaces y seve-
ras para loa delitos que cometan las 
autoridades y funcionarios públicos 
contra loa derechos individuales que 
garantiza la Oonstitución. 
X I V . Reformar nuestro sistema 
general de prisiones, adaptándolo á 
las exigencias de la ciencia penitau-
ciarla moderna. 
X V . Organizar la policía rural en 
condiciones de que por su régimen y 
disciplina constituya una verdadera 
garantía de orden y tranquilidad en 
nuestros campos. 
X V I . Organización del ejército so-
bre la baae de limitación de laa fuer-
zas y el servicio voluntario. 
OÜBSTIOií BOO^OlítOA. 
X V I I . Concertar tratados da co-
mercio sobre la base d é l a reciproci-
dad, en la medida que consientan laa 
necesidades fiscales, á fia de favore-
cer la importación de nuestroa pro-
ductos, especialmente en loa puertea 
de la República norteamericana, pro-
curándose en este caso que en dicho 
tratado se favorezca igualmente el 
tráfico que se realice bajo la bandera 
de emboa países. 
X V I I I . Bstablecsr loa arancelea 
de Aduanaa sobre la baae del abara-
miento de loa artícnloa de primera ne-
cesidad, como medio de auxiliar nues-
tras prinoipaitf» louüsiííiaa y de favo-
recer á las clases trabajadoras, y con 
tendencia al libre cambio, para cuan-
do el renacimiento y arraigo de nues-
tra riqueza territorial robuateztmn los 
rendimientos de las contribuciones di-
recta1». 
X I X . Promover las instituciones 
de crédito y ahorro necesarias para la 
construcción y desarrollo de la rique-
za pábüca. 
X X . Adoptar en su oportunidad un 
sistema monetario conforma lo reco-
mienden las circunstancias. 
OÜBSTION S O 0 I A . L 
X X I . Difundir la instrucción ha-
clendo.efioaz por medio de leyes é ins-
trucciones ei precepto constitucional 
que declara gratuita y ob'igatoria la 
ensefianza primaria, y establecer Es-
coalas para la ensefianza agrícola. 
X5-It . R^orgaauaüóa de la Bene-
ficencia, aceptando ea división en pú 
biiea y partleular.ejerciendo el Estado 
en ia primera una actividad propia-
mente técnica, y en la segunda mora-
mente jnrídio», ó sea eoataniendo y 
dirigiendo ea la pública establecimien-
tos benéficos nacionales, Provinciales 
y Manicipalei5; y prestando á la parti-
cular condiciones de derecho para su 
íie9arr>Iío por !a iniciativa orivad»». 
X X I I Í . Atender preferentemente 
* ias cansas de la crisis del trabajo y 
á ias medidas más propias para conju-
rarlas ó resolveH'ts. 
X X I V . Reglamentar el trabajo en 
fábricas y talleres, con especialidad el 
de la mujer y el niño. 
X X V . Protejer laa instituciones 
que propendan á aaegurar el bienestar 
material ó á promover el progreso mo-
ral é intelectual de nuestras clases 
obreras. 
X X VI . Fomentar la imigraoión por 
familias, y con preferencia la de la raza 
latina. 
Delegados por Puerto Ptlncip*. 
Eugenio Sánchez Agrámente y 4áel 
obor Loret de Mola. 
Delepaiospor Santa Olara. 
José Miguel Gómez, José de Jesüa 
Monteagudo, Martín Morúa Delpadr, 
Orestes Ferrara, Pelayo García, Nico-
lás Iberdi, Gerardo Machado y Rafael 
Martínez Ortíz. 
Delegado» por Matanzas. 
Pedro E . Betancout, Joan Antonio 
Garmendía, Teodoro Cardenal, Pedro 
Duarte, Ramón Pagés, Enrique L . Ca-
lleja, Domingo Lecuona, Ernesto Cas-
tro, Felipe Fontanills. Enrique Ibarra, 
Antonio Casas, Luis Fortúo, Leopoldo 
Dulzaides, Martín J . del Janeo, Aure-
lio Aodreu, Angel Portilla, Pedro J . 
Alsine, Fernando Calvo, Fraoscieoo 
Trajillo Armas y Eduardo García. 
Delegado» por la Habana, 
Domingo Méndez Capote, Carlos 
I . Párraga, Nioasio Estrada Mora, 
Lyncoln de Zayas, Carlos Fonts y 
Sterliog, Ricardo Dolz, Mario García 
Koly y Lepcldo Berriel. 
Habana, 12 de Marzo de 1902. 
M. MORÚA B L G A D O . 
Secretarlo de la Convención Repu-
blicana. 
en el m i í m m . 
C A R I D A D A L E M A N A P A R A L O S B O B B S 
Ha producido escalente y general 
efecto el hecho de que el pueblo ale-
mán, á pesar de las grandes simpatías 
que tiene el emperador Gaillermo por 
Inglaterra, haya manifestado las que 
siente por el heroico pueblo boer, para 
cuyo socorro ha reunido la importante 
suma de 300.000 marcos. 
Eáte hecho que demuestra los bellos 
sentimientos del pueblo alemán, signi-
fica al mismo tiempo una protesta con-
tra la política que siguen el monarca 
y au gobierno en la cuestión sudafri-
cana. 
E S T Í D : S T I O A N E G R A 
Sacándolo de nn documento parla* 
mentarlo inglés**ggblioan loa periódi-
cos de Londres u'aá~lisra oficial de laa 
pérdidas sufridas por los ingleses en el 
Africa del Sar desde que empezó la 
guerra anglo-boer hasta el día 31 da 
enero del corriente afio. 
De acuerdo con dicha lista oficial, 
tuvieron las tropas britftnioas: mutirtos 
en acción de guerra, 473 oficiales y 
4 S i l subalternos y soidadoe; muertos 
a consecuencia de las herirUa reíMhi-
das en PI campo de batalla, 16f> oficia-
les y 1 697 subalternos y «o i-»(i()cj ta-
llecido» por enfermedades, 2SG oficiales 
y 11 523 subalternos y soldador; muer-
tos estando prisioneros de los boers, 
5 oficiales y 97 subalternos y eolda-
doa. 
Total 951 ofloiales y 18 731 sobalter-
nos y suidudos muerto». 
Hay luego que agregar que durante 
el tiempo qae dora la guerra ae han 
repatriado en onnoepto de inútilpe ó 
convaleoieafea 2 731 .'fluUles > 63 603 
sabaltercos y soldados. 
E^tas eou las cifras más importan-
tes de tan negra estadística. 
¡SREIA E L C O L M O ! 
Telegrafía el corresponsal que tien** 
en Landres popular periódico L a Dé-
pé'.he, de Tnnlouse, lo siguiente, qoe do 
ser cierto (tomo probablemente io es), 
valdría no Perú. ) 
"Nebulosas son, como siempre, las 
noticias que «obro oueracionaa milita-
res vienen del Africa del Sur. Hay 
qae señalar especialmente entre ellas 
Del roas afamado, del mejor de los mejores faf rica tes de calzado 
americano, ha recibido â gran peletería 
arma de 
R. Crusellas 
t í :0 
wm m mm n IÍSITÜ rao mm * 
De venta en todas Jss Faimcias y Tieedas de Vivera finos. 
una espléndida remesa conteniendo nuevos tnode ¿Vele alia novedad 
en Borceguíes, Polacos y Botines de eHarol, rte gbfé: de Kasia, cuíor, 
y íjiacés de colores, del más refinado gusto y novedad. 
DURACION G A R A N T I Z A D A 
E L B J L I s r i 
por su gran calidad su perfeceiÓQ y buen gusto de los hormajes y corte, ha adquirido 
crédito y renombre de que disfruta, sien 1o el preferido de todas las personas que oras 
calzar bien y con elegancia. Unica casa que recibe y vende el cabalo BANlSTE0 
OBISPO T CUBi-LA G R A N A D A -
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a I s l a de C u b a 
el g raü 
tau 
o 4,5 
itUlVclloa Je ln COCIN A A U • 
«Rsio pusabr Jo ciiai-cnta ccutavosi de tuerte u'ic uaoe m u » 
mltma nos lia k^onnitzado de costo. 
En reanmen, debsmot inaiilfcstat-Ic ijue ttot liálluino-
TOMATtOA T R O P t C A L , la mejor éuti c tollas liu n "- hcuio» utiwl* 
Se reitera^ de nited con la mnyor oous ldemcí í" H!""0»' • ^ ' M' 
VH el 
c i ii n 
Ble. Muralla41, Sedni*^y Coi-d«ilei'la l̂ A IÍÜK.L.A. 
Mjérétes de ra^rzode 190^, 
T U N O I O N C O R R I D A 
BL" ' E F S O I O de la tiple de ópera Srta. Jaliá y el 
birítote Sr. Bellatl, 
et̂ Utas de U dUnelti CompíCta de Opera. 
^ i JIB oche 
!?nni?ro. L i f arznola en nn aoto 
G i g a n t e s y C a t e z u d o s 
SBRUO lo, Hríloíro rte ia ópera I L P A G L I A C G I 
por el Sr, LVlatti, 
Val*de M m«U« de U ópora L A B O H E M I A por 
1 *«*<«. Jti iá, 
6 M N G O l P á f f l á B: 
u isr o I o I - T 
U. 154 
C O "R/ Jx, I ID .A. 
Ter.'e o. L a ópera en nn solo 
I I M a e s t r o di C a p p e U a 
G n m o Habanera de la ójisra C A K M t t N p o r l j 
SMa J a l i í , 
R - a u n . a da UN ü A L L O 1N JlA'SCH ÍRA ¡ o -
oí Sr. B.-llati ' 1 
Precios por toda la faucióti 
vniío* ^ s ,JO 
fa ico» n (jij 
Lunera COL. «niracia 1 f<i) 
Butaca COR Ídem 1 fü 
As'.enio tertuiiu 0 fn) 
íriem paraiio 0 i) 
Entratia (reneral i) tiu 
Idem 6 tertaii» , o ¡ÍJ 
3 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M a r z o 19 de 1902. 
1» última hazaña de Lord MethueD, 
qoien d«8poéH de tantee desastres lo-
gró apoderarse al fin, daraote la noche, 
de OD convoy despnéa de haber mata-
do á toda la faerz» qae lo esooltab». 
Pero se encontró después, ó sea al día 
Bigniente, el tan apaleado Lord con 
qne fie trataba de on convoy británi-
co." ^ . 
E l hecho es tan extraordinario qn« 
hasta el periódico jingoe EventggNew» 
no ha podido resistir al deseo depaoii 
onr ana canción satirioa titulada. " L a 
h»zaüa de Methnen" que se cantará 
dentro de poco en todos loa cafés con-
ciertos de Londres. Una canción cu-
y«s coplas terminan con el verso 
••he seizes his owa" (toma ó se apodera 
de lo qne ee suyo), lo cual producirá 
no poca chacota. 
8i Lord Methuen—termina telegra-
fiando el oorreepousal—no ha realizado 
grandes cosas en el Africa de) Sur, h» 
logrado en cambio excitar la risa de 
ens compatriotas. 
O HACIAS 
Se las enviamos muy sinceras ai 
Comité ejeeotivo de la Primera Oonfe-
reooi» de Bentfloencia y Oorreocióo de 
IB Isla de üob», que ha tenido la bon-
dad de nombrar á nuestro Director 
miembro honorario de dicho üomitó, 
r^-mitió'idole, además, billetes qara las 
fx orsiones da Santiago de las Vegas 
j Gaan»jay, que, según hemos anu"-
cí)*do, tendrán logar los días 23 y 2 i 
del actn*l, respectivamente, para vitu-
lar la Escuela ludustrial el primero y 
la tílsouela Oorreociónal el segundo. 
Agradécenos no meóos que esta io-
vitaoióo, las frases que nos dedioa el 
üomitó, y que declinamos, pues al re-
comendar al público etas conferencias, 
que tanto bien han de reportar á IOM 
desvalidos, cnmple el D I A E I O con lo 
que constituye un deber de BU misión 
en la prensa. 
Dapartamsnto AgrioaUara délas B. U 
S a s c i ó n ds la I s l a de Cuba . 
8 B R V 1 0 1 0 C L I M A T O L O G I C O 
Y D E C O S E C H A S D E L 
W B A T E T B R B U R E A Ü . 
B O L E T I N D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
E L DÍA 8 D E MARZO D E 1902. 
E D I F I C I O D E L A D A C I E N D A 
H A B A N A , MARZO 10 D E 1902, 
Lluvia,—Prevaieuió tiempo seoo to-
da l»eein»naen Norte Santa Osara y 
Oeste Poerto Príncipe; cayeron llu-
vias bastante fuertes en las provinoUs 
de Pinsr del B'o, Habana y Matanza?; 
en Sor S^nta Olara, resultó algo es-
caeti l» Movia caída, mientras que en 
Este Fuerto Príncipe y toda la provin-
cia de Santiago de Oab», fueron mu» 
esoBSfcB l»s aguas, no pasando de sim-
ples lloviznas en casi todas partes. 
Temperatura.—A principios de 8^ 
mai.a estuvo la temperatura más alta 
qne la promedin de la estación, pero 
refrest ó el di- 3 y desde entonces las 
tempera taras medias diarias fueron 
más bBjaa que la normal, rnenoe en la 
provincia de Santiaga de Oaba y Bst^ 
de Puerto Príncipe, donde reinaron 
IBS temperaturas corrientes de esta 
épon» del tifio. 
Tabaco*—Las lluvias caídas en la 
provincia de Pinar del Río f'tvoreaie 
ron ootebipmente el tardío, que se con 
eidera dará buen rendimiento; á juz 
gar por las apariencias actuales, el 
segundo corte resaltará muy abundan 
te. Adelanta el segundo corte en las 
vegas cubiertas y de regadío de Oeste 
Diiban», que rinden buenas capadu-
ras de ex etente calidad. Ba la mitad 
Norte de ia provincia de Santa Otara, 
la perspectiva qae ofrécela cosecha es 
bastante desfavorable auuqae se ob 
eerva slguna mejorp; la seaa y los 
fuertes vientoa han sido perjudiciales 
al tabaco en condiciones de corte en 
esa comarca. Bn Sudeste Santa Ota-
ra, los cortes dan escaso rendimiento, 
pero el tardío promete mejor resul 
tado. 
Caña.—Las llovías favorecieron mu 
cho las cañas nuevas; tanto las siena 
braa de primavera como las de frío 
han recibido muy necesitado beneficio 
y loa retoños empiezan á desarrollarse 
como ee desean. Se hioieroá algunas 
eiembraa esta semana, y se sigue pre 
preparando terrenos; ein embargo, ee 
ha hecho esto en muy pequeña escala 
en varias líMsalidades. E n muchos pun 
to« dé la parte occidental de la Isla, se 
entorpeció algo el acarreo de la caña 
¿ c a n s a d é l a s lluvias. Loa campos 
eptán rindiendo favorablemente en 
Nnrdeste y Noroeste Santa Olara, pe 
ro en catd todas laa demáa comarcas 
no se consigue el rendimiento que ee 
calculaba. Ba buena ia densidad del 
guarapo. 
Frutos menoreg eto.—Siguen mejoran 
da eataa siembras y ae contio ú t aten 
diendo estensamente á la siembra de 
esoa frnr.os, particularmente en Pinar 
del Río. Presentan muy mejorado as 
peoto loa pastos. 
L A CUESTION DB ORDEN PUBLICO 
De E l Imparcial del día 24 de Febrero. 
E N B A B O E L O N A 
Noticias de la capital 
En la Universidad se ha fijado un Adicto 




Han sido detenidos cinco huelguistas me-
talárgicos que intentaban ejercer coacción 
sobre ios descargadoras de carbón. 
Mañana es probable que fancloneu los 
teatro* Liceo, Novedades y Romea 
T»mb én funcionará el ferrocarril faui ca-
lar dei Tibidabo. 
Los ómnibus centrales irán á la estación 
á la llegad* y salida de los trenes. 
L o qtte piensa el alcalde 
Barcelona 23 { l madrugada.) 
El alcalde de Barcelona ha comunicado 
eus impresiones sobre la huelga. 
—La retirada de los vapores—dice,—ó 
por lo menoa de algunos que no se decidan 
á venir á este puerto tiene que causar gran-
des perjuicios al comercio barcelonés. 
"Todos loa puertos, importantes se dis-
putan la supremacía del Mediterráneo, y 
una huelga como la que padecemos viene 
en provecho de los demás. Cuando so de-
clararon en huelga los obreros de Marsella 
Barcelona salió beneficiada. Los puertos 
itallanca, especia mente Génova, obtuvie-
ron provecho semejante al que ahora puede 
darles Barcelona; si continúa este estado 
de cosas. 
"Sin embargo, no por eso ha de juzgarse 
la sltu ición con espíritu pesimista. Confio 
en que el conflicto terminara pronto, y no 
tarduremos en volver á la normalidad. 
''Los qae más padecen ion ios propios 
huelguistas, extraviados en sueños impori 
bies. El obrero barceloná» procurabi en 
otro tiempo abnrrar para las circunstancias 
difíciles, pero ahira descuida esa elemental 
previsión sin duda po que ha perdido la 
noción del valor ae la economía 
"Una cas * de préstamos ha hecho estoi 
días de huelga operaciones por valor de 37 
mil peseras. 
"Juzgo que nada ee resuelva con dismi-
nuir las horas de traoajo. Sería p'-eferibie 
el aum nto de alguna cantidad por c*da 
hora porque aumentando las necesidades 
debe S-T mayor el jornal. 
"Paeadr» este cor.fl ce. cuya impirtancia 
se debí á circunstanc as casuales, los obre-
roa deben formar coo jerativas con objeto 
de tener ios aruculoa de prim r̂a necesidad 
á precios reducidos. Es-ee-piritu de pievi-
eión vale más que el espirito de r'eiscBncia." 
Barcelona 23 (8-15 noch '.) 
Normalidad odo el dia.-Lo» pasees 
o ncur ldos.--Meaor aparato de 
f aerzas. 
Los t- anvi is de la linea de Gracia conti -
nüin circulando servid JS por ingenieros 
.Só;o dos ó tres coches llevan paiaanos como 
conductores y cobradores. 
El tiempi estovo bueno durante toda la 
mañana, pero despuój de medio dia el flol 
se nubló 
A pesir de olio, ha habido muchas seño 
ras en los paseos. 
El apara o militar ha disminuido en las 
ramblas consid rablemente, circulando só-
lo a gunas parejas de caballeríi. 
En la piaza del Teatro hay un fuerte re-
tén de caballería, dil que los soldados des-
montados toman descanso. 
P e r i ó d i d o s 
So han publicado ya til Noticiero, L a 
Vangu irdia. La Publicidad, E l Liberal y 
La Vr,u de Catalunya. So cree que mañana 
ce publicarán todos. 
Pocoa h u s l ^ u i s t a » en los sitios pú-
b is^s ••P.atroaoa qae han p » g A -
do ios ¿1*12 de, paro. 
El general, a! mando de las fuerzas, se-
guido de su escolca, ha recorrida tod » la li 
nea sin observir novedad en oarte alguna. 
En los sitios públicos se va escaso núme-
ro de hu'!o:'i stas, y 8«güo me dicen p )r te-
éfono, lo mi'mo ocu ra en otros pun ios en 
que sueieir abundar los trabajadores los 
domi aros. 
Mnabos patronos, al pagar anoche los jor-
nales devéngalos en la semana últimi, no 
detcontaron los días del paro; paro advir-
tien^o á los obremos qoe mañana abrirían 
los talle es, considerando d-epedidos á los 
q-'e no ee presen asen á trabajar, 
wíaíés y teatros abieitos 
Éif aos ae normalidad 
Hasta la hora de costumbre Lan estado 
abíe tas todas las tiendas qae tienen dsa-
pacho los domingos. 
Los cafés y sitios análogos han estado 
concurridos, abundando en ellos machi 
público. 
En el teatro Romea y en otros hay fan-
ción esta noche. 
La creencia general es que la tregua es 
síntoma de que no ha de tardaras ea vol -
ver á la vida normal. 
y agradable, la pista está en excelen-
tes oondioionea y el programa qne á 
continuación publioamoa no tiene des-
perdiólo. 
1* Carrera, 5 8 de milla. Premio 100 
pesoa. 
Neroburg, 120 librap; Joe Phillips, 
123 idem; Turney, 120 idem; Bitne-
taie^t, 120 Idem; Mattie B»z»r ns id. 
2* Ostrera, 3 4 de milla, $100 
Kobert Bonner. 110 libras; Morro, 96 
id^rn; O^riboo, 110 i lem; Beanty Bo< k, 
108 ídem; Maggie V, 107 ídem; Bsther 
ü iggs , 101 ídem. 
3a Oarrera, 1 2 milla, $100 
Merry Day, 115 libras; Un orna, 102 
idem; May Violet, llOid* m; Bimetainst, 
112 idem; Bereoanse, 112 ld( m. 
4? Carrera, 1^ milla, $100. Ol)8-
táouios. 
Sootoh B-amble, 130 libra?; Ffftck 
J . hnflOD, 127 idem; (JnÍGon B. , 125 ia,j 
8<lvoret*v 12o id^m. 
5? üarrer», 1 milla. $100 
Imp. Rímmíítí«, 109 iu>r»f; Albert 
Lee, 109 ¡dero; W< od alanster, 104 io.; 
Fiying tíagle, 100 idem. 






Idem.—B bnrt B jnner. 
Ilnm.—Vlt-rry D^y, 
Idem.—Prarik Johnson. 
Idem. — F ying iflagie. 
J O C K «.Y J O B , 
HAY QUE VER ESO 
E S DB INTERÉS G E N E R A L 
Use Vd. el calzado especial y exclusi-
vo que recibe 
E i . ... 
y S'guvo (lesaparecerd ioefa molcatid 
OÍ los pies por macho que camine. Reú-
ne, m ejores condiciones y dura más que 
el hecho de encargo; es el mejor cono' 
cido. 
Los precios sumamente baratos. 
Estilos modernos muy elegantss y úl-
timas novedades, 
OBISPO ÉSaUINA A AG-ÜIA.R 
Teléfono 513 Habana 
« 4 9 1 1 Ms 
EN TA^RASONA 
Torragor.a 23 (3 35 tarde) 
Noticias dala próv ida . 
Ta anqu:lidad 
Los telegramas depositados á las doce 
del día en Rene, Valla, Vend ell y Tortosa, 
recibidos una hora después en esta coman-
dancia general, dicen que la tranquilidad 
es completa en tola la provincia. 
En Keu? y Valls, no han vue to los obre-
ros al frabajo, pero su actitud sigue siendo 
pacíti 'a. 
En Vendrell, ?anta Coloma, Queralt, 
Pont de Armenteras, Viladert, Lariba, Al-
cober y otras poblaciones signífleadaa por 
haber ene las importantes masas obreras, 
no han secundado la huelga. 
A Tortosa se envió anoche nna compa-
ñía de infanteifa, p'ies se había hablado de 
la probabilidad de que celebraran una reu 
nió i republicana las gentes de la huerta 
que el domingo acuden á la población. 
Aquí en Tarragona hay tranquilidad 
comoleta. 
He recorrido la población durante toda 
la mañana, sin observar nada anormal. 
Desde el mediodía hasta las doj de la 
tarde las señoras y señoritas do la pobla-
ción pasearon, según costumbre, por la 
hermosa terraza qne sobre el mar forma el 
poseo de Pi y Margall, oyendo un concier-
to de banda militar. 
Loque ha acorrido en Tarragona no es 
más que nn refleio de los encesos promovi-
dos por los huelguistas barceloneses, y 
evete en las autoridades el convencimien-
to deque los agitadores do Barcelona han 
despachado emisarios á todas estas provin-
cias para fomentar los desórdenes. 
Aquí escasean los obreros. Casi todos me 
dicen que después de haber eignifioado BU 
adhesión á los compañeros da Barcelona, 
con una huelg» de dos días, mañana vol* 
ve An al trabajo. 
Sólo el deseo de producir alarma y au-
mentar la agitación explican la conducta 
de ciertos corresponsales que han visto hoy 
inutilizados por la censúralos telegramas 
que envían á publicacioneí de Madrid, por 
dar cuenta de casas que no suceden. 
Como no llegan periódicos de Barcelona 
ni de Reusla expectacióu continúa. 
Circulan noticias absurdas que desmien-
ten las autoridades. 
En Valls, población eminentemente car-
lista, donde los exaltados están siempre 
üispue tos á intentar asonad»» en cualquier 
sentido, díjose que iban á cortar las comu-
oiCHoiones y á comenzar el incendio y el 
saqueo, pero nada de eao ha ocurrido. 
En una eatadíatica anarquista que me 
ba facilitado una autoridad aparece que 
en Tarragona no pasan de siete. 
En Valla llegan próximamente á ciento y 
en Keus habrá uuos ooha ita. 
ASUNTO VAillOS. 
E L O E N E E A L W O O D 
A bordo oei yatb Kanohua. saldrá 
esta tarde par^Miamiei general W^od, 
Gt bernador militar de la isl9. 
E l general Wood regresara dentro 
de diez días, visitando antes á Santia-
go de Ouba y Gieníuegos. 
O R D E N D E PAQ-0 
E l Gobernador Militar ha dispuesto 
que se abonen al señor don B&annei S. 
t'íobardo los sueldos que dejó de per-
cibir durante el tiempo que estuvo 
suspenso injustamente del oargo de 
Saoretatio de Gobierno de la Audien^ 
oia de la Habana. 
RKSPUESPÍL A U N A P R E G U N T A 
Se nos pregunta sí están obfigados 
á tributar como vendedores arabolsn-
tes los dependientes de casas abiertas 
que reparten ó llevan á domicilios los 
artículos que aquellas elaboran. 
Lo hasta hoy dispuesto es termi-
oante, y para oomoro bario basta fijar-
ae en que U resoiución de la Secreta-
rí* de Ha-deuda de 22 de Majo de 
1900 dio?: "Qae tiene perfecto dere-
OQu cualquier industrial que esté ma-
triculado y pague la ocota correspon-
diente, á tener dependientes dedicados 
á repartir lo^ artícolon que constituyen 
la indostri» que t xpiota, ein estar 
por ello obiigado á satisfacer otra ouo-
ta, siempre qutí dichos individuos no 
tengan otro carácter, sino el de depen-
dientes del establecimiento." 
En la misma resoinmón ia Secreta-
ría de Hacienda declaró qne: ^o'o son 
vendedores ambulantes y están obli-
gados al pago de arbitrio los indnstria-
tea sin p^rmanen-Ma üja en el interior 
de \ w pob'aoíoaea que venden ailíoulos 
ai púoüao." 
P R E S I D E N T E 
L i Janea de Bdncaoíón del Distrito 
Municipal da Santa Olara, en ses'ón 
de! día 14 acordó noratirar Presideote 
de !a raism » a! ilustrado doctor Aodróa 
García Santiago. 
CAÑA. Q U E M A D A 
E n los oampoa de caña de la fian* 
^Paoohita". nbicada en Mangoito, ocu-
rrió el día 24 del aotna! na incendio, 
creyendo ei tíueQo de la finca íatra in-
tencional. 
E N F E R M E R O S 
Loa enfermeros 6 criados del Hospital 
Oivil da Oienfuegos, en su totalidad 
han abandodado el destino, a canea de 
nuevas obligaciones que se les han 
impuesto. 
Hnsta ahora, los enfermeros no te-
nían que limpiar los servicios de la sa-
la. Para esto había sirvientes espe-
ciales. 
M I E L E S B O T A D A S , 
C O L O N I A S R E T R A I D A S 
Bajo estos títulos leemos en E l im-
paroial, de Oienfuegos, lo siguiente: 
L a situación oreada por la deprecia-
ción del azúcar, y el haberse perdido 
la esperanza de que alcance á la pre-
sente molienda, la aun no resuelta re-
baja ó reciprooiiad porque se está lu-
chando, están dando por consecuencia 
el haber central que, lejos de sacar 
alguna ntilidad de las mieles, elabo-
rando azúoar da segunda, ó por otros 
conceptos, como tampoco encuentran 
quién se los compre á ningún precio» 
está pagando á los que las están arro-
jando á distancia del batey. 
Por otro lado, algunos dueüos de 
colonias que no deben nada, y otros 
que cuentan con la posibilidad de sal-
dar las deudas ó que les esperen los 
que les hicieron adelantos, han resuel-
to suspender los cortes de la caña, 
bien para dejarla para la zafra de 1903, 
ora para continuarla si mejora algo el 
mercado, puesto que con el importo de 
las arrobas de azúcar que les dán, 
menos de seis por cada cien de oañat 
dicen no se cubren los gastos hasta 
entregarla en los bateyes. 
UNA C O M I S I O N 
E l Párroco de Güira de Melena, 
don Agustín D. Oast^ñeda, ha visto 
al fin coronado por el éxito el justo an-
helo de dotar á la Parroquia, de la ima-
gen del Patrono S»'ñor S-iU Joeó, obra 
de mérito construida en Italia para di-
cho Templo. 
Una nutrida comisión de damas y 
sefloritas de lo más selecto de aquel 
pueblo se personó de puerta en puerta, 
obteniendo el óbolo del culto vecindario 
para tan loable objeto. 
Se recolectó con creces el resto qne 
faltaba para el conjunto del costo fie la 
imagen. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 18 recaudó el Ayuntamiento 
de \é Haoana por todos conceptos 
S 2.562-04. 
UNION « « « « a ^ N T I L D B L A H A B A N A 
L a Secretaría de esta Sociedad nos 
remite para su publicación lo signien-
fets 
Oomo conseonencia de instancia que 
Á la superior autoridad de la provincia 
había dirigido el presidente de esta 
O rporaoióo, solicitando que por el 
Ayuntamiento se devolviera á los in 
doetrialea los diez pesos moneda ame-
rioana cebrados indebidamente por 
ft'T.ittio d* MfiPiMoias después del 30 le 
Junio de 1900, la Alcaldía Municipal 
> - dispuesto, de acuerdo con la orden 
35.5 «j que en el presupuesto extraordi-
u rin qne tu1 á sometido en breve al 
O^bildo para n disensión y aproba-
•vó«, ügoreo 13 000 pesos, para con 
ellos satisfacer dicbas obligaciones. 
E N T I E R R O 
Loa señorea Presidente y Secretario 
de U Academia de Oienoiaa de la Ha-
bana invitan para el aoto de la con-
riaicióa del cadáver del acadímioo 
D. Adolfo Sáenz Yáüez, desde la igle-
sia de la Meroel hasta el Cementerio 
de Oólóii, y que se efectuará á las coa 
tro de la tarde de hoy. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Secretarla provisional de la Acade-
mia de Oien^ias, qne se ha trasladado 
á Prado número 105. 
La mantequilla Danesa m ŝ nnra, es la de 
I 
• i 
nn númoro inmonso do proclamas rovo-
Inoionarias, algunas de ellas de tono i n -
cendiario. 
Bruselas, Marzo 19. 
O A S T I Q O E J E M P L A R 
Anuncian do la coata de M?zambiqua 
qne las tropas dol Estado" Libre del Con-
! go, capturaron y fusilaron en las cerca-
nías de Pembay, á cincuenta trafioántea 
! de esclavos y que libertaron á seteoientoa 
de estos. 
Hoog Kong, Marzo 19. 
L O S S O L D A D O S C H I N O S 
Un gran número de soldados del ejér-
cito imperial se han unido á los rebeldes, 
debido á que la paga es mayor y tienen 
más oportunidades para dedicarse al robo 
y saqueo' 
Noeva York, Marzo 19. 
G O b b T A P B K D 1 D A 
La goleta Monfieffan, procedente do 
ia Habana, se fué á pique en la costa do 
la F crida-
Afortunadamente no ha habido des-
R E M E S A D E P E R I Ó D I C O S . — A c a b a 
de llegar a L a Moderna Poesía, por el 
úcimo vapor correo la siguiente reroe-
üta de periódicos: 
Españoles.—La Ilustración Bspaüo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
La Estación; E l VIando Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
La Saeta; Barcelona Oómica; El Arte; 
Hispania; Bl Iria; ¡viadrid Oómioo; Pt-r 
Ewos Mundo»; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Oervera; L a Revista; 
E l Heraido de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicaieí»; Instantáneas; La Espa-
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; E l 
Enano. 
Amerioanos.—Herald; Journal; Son; 
World; Standard; Oourrier dea E . E ; 
Ü.U ; Florida Times;- Union Oitizen; 
Mnnzev; Harper's; Weekly; Pnck; 
Judg^í Metropolitan Magaz'ne; Frauk 
Leedea; Rewiew of Rewíewa; Broad 
WAy M»gazine; Blak Oat; The 401^ 
Jonrnal for Travels; Navy & Array, 
Piel and Stream; London News; Po-
rum; Me Oinre; Country Magazim s; 
Soribneer Magazine; Trnoth; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice Newa; 
Life; América Oieotífica; I lústrete^ 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
^mnoem.—Le Fígaro Illustré; LA 
Fígaro Salón; Vie Illuatré; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le Eanarama; 
L^Exposition; Le Leoture por tous; 
Monde Moderne. 
También se ha recibido, y pe vende 
á 10 centavos, el Blanvoy Negro, y se 
sirve á domicilio al mismo precio. 
Sa admiten suscritores 4 precios mó-
dicos á todos estos periódicos, sirvién-
dose á domicilio con prontitud. 
Y a lo saben los amantes de las bae -
ñas lecturas. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L " I N G r L > A T £ I R H A " 
Día 18. 
Entrados— Después de laa once de la 
mañana: 
Señores don H. A. Jack^on y señora, de 
New York; R B. Hawley, de ftalvestnn; se-
ñora Walsh, 8rta. Oudan, J , Walsh, W. M. 
Bowotta, de Now York. 
Día 19. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana: 
Señores don David Simpson, W. Bird. H. 
J . Greene, N. W. Stoffer y señora, H- S. 
Salt y K. Frapote Martíne?, de New York; 
Chas W. Ch my, de Boston; Chas H. Rob-
tens, de Chicago; S. W. Nich ts, de New 
Yoik; A. Artilozage, de K y West; Cba W. 
Teuiner y señora, de Chicago; H. f"2. Greene 




H O T S L " F L O S I D A " 
Dia 19. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Srea. D. Paul Ayres, Harry Keller, M. G. 
Fuga, New York; Geo C. Mickelee, Liver-
pool. £ . \ # • aír-
Día 19. ' - y>* 
Salidos.—No hubo. 
S e r g i o de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Washington, Marzo 17 
L A B E O I P R O O I D A D 
Por ñn triunfaron definrtivameate ano-
che, por 83 votos contra 31, los defenso-
res do la reciprocidad, quedando aproba-
do por la asamblea republicana el dictan 
men de la Comisión de Medios y A r b i -
trios por el cual se concede á los oroduo-
tos de Cuba una rebaja de 20 por 100 en 
les dér eches hasta Septiembre de 1903-
El resultado de la votación preliminar 
feé de 78 en favor de la reciprocidai y 
56 en centrs; pero en la votación defini-
tiva, alarunos remolaoheros se abstuvie-
ron de votar y otros lo hicieron en • favor 
de la reciprocidad-
A consaíuencia del aouerdo de anoche 
pasará inmediatamente el asunto al Con-
greso para Ja aprobación de la ley cuyo i gracia personal que lamentar 
proyecto redactará la citada Comisión de ; 
Medios y Arbitrios. 
La junta fué en extremo tumultuosa y 
solamente dasoués de una larga y ásalo-
radísima discusión, durante la cual sa 
produjeron varios incidentes ruido¿os, ee 
pudo llegar al susodicho acuerdo-
Lisboa, Marzo 10 
B L A L M I R A N T E ) M E L L O 
Ha fallecido on esta ciudad, el almi-
rante Me lo, jefe de la revolución que 
intentó promover la ofbial i ia i de la ar-
mada brasileña en 1393, para derrocar 
la república y restabiecor el imperio 
del Brasil. 
Manila, Marzo 19 
C O N S E J O D S G U E R R A -
Ha empezado á funcionar el Consejo de 
Guerra compuesto de varios oíhialea da 
I ' f i n t e . h de Marina» quo constituyó el 
Gobierno Militar, para juzgar al coman-
dante Wailer y al teniente Doy, del susc-
dicho cuerpo, que están acusados de-ha-
ber hecho mitar, sin que hubiasen sido 
condenados por ningún tribunal, á varios 
ináíorenas do la isla de Samar-
El defonsor de los acusados recusó la 
iovimieito iarítiiao 
O L A R A A. P H I N N K Y 
Froccdente de Mohila fondeó eo puerto 
a er tardo la goleta ameiicana "Clara A. 
Fhincey." 
O I R O A S S I A N P R I N O B 
E vapor íng ós de eate nombre entró en 
puerto hoy precedente do Fiiadellia eu las-
tre. 
E L . MORRO O A S T L B 
Con carga y 67 píis; jcios f >rdeó en bahía 
esta mañfina oi vapor ».Bn*r«c5no "Morro 
Castie", procedonle 0o N w Y o i k . 
E L E Ü R U f A 
El vapor noruogo de esta nombre entró 
en puerco proceaento do Molula, cuo carga-
mento de ganado. 
E L OL1V R 1 T B 
E«ta mnñana fondeó en puerto el vapor 
correo araerlcnno ' O ivette", pr. cedeoto 
deTatpay Cayo Hnosocon carga, corres-
pondencia y 45 pasajoroa. 
lEEOIBO i8HEí 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor »mericano Mono Castle, que 
Competencia del tribunal, el CUal SOStU'0 fondeó en puerto esta mañana, procedento 
que estaba debidamente constituido y de Nueve Yótk, impartóda cantidad de 
ecuav.* ucuiuamaui.o « ^ ^ 243fl2o p̂ soa en oro español, para los ee-
el ponto ha sido sometido á la dsciaion aei üurea N QeUts y Comp. 
general Chaffee, que lo está estudiando.' 
R E N D I C I O N BN T R A T O 
Modelos de Sombreros 
para Señoras y Niñas, se han recibido por el va-
por ^La Navarre.^ Todos son muy elegantes. 
También hemos puesto á la venta un gran 
surtido de artículos para la 
S E M A N A S A N T A 
CUELLOS de Torchon, guipure y paillete. 
Aplicaciones, encajes y entredoses. 
Cutí brochado de seda, batista y otros. 
CINTAS de Pompadour y Tafetán. OAEEEEAS D B C A B A L L O S 
Hoy á las onatro en ponto de la tar-
de inaogora el Cuba Jcchey Club, eos 
días de moda y jaeto e« qae nuestró 
mondo elegante oonoarra, oomo con- _ _ _ _ r _ ^ _ 1 ^ - i / - ^ - i - v ^ ^ _ 
oarre en tales días á otras diversiones; O B I S P O l O l TIBLIBiF 'OISrO 686 
la tarde ee presenta espléndida, fresca I BU 5».i5 Sd-w 
A 
A u Fetit París 
Centones á fi.70 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Lnises á 5.39 plata. 
En eantidadoa á 5.41 plata. 
El peso americano en ^ i_3() 7 
piata española... . S 
Haoana. Marzo 19 de 1902. 
G A . 3 A . S O S G A. twí 3 1 Q . 
Plata española de 77^ á 77: 
Las gestiocea practicadas por el jsfa Caideriiía d o 7 5 i á 7 ü 
insurrasto Lukban, para induoir al gana- I Billetes B. Esoañoi de 5| á ü 
, . 3 LÍ Oroamencano contra ( ,A Q, , o, 
ral Goevarra a qaa 83 rinda, están sar - | e8pañoi J 06 3i a ^ 
tiendo buen efecto, pnea el citado gañera11 Oro americano contra 
ha consentido pactar nn armistioia para ^ plaUespañola > \ \ n ' 
acordar las condiciones da la formal ren-
dición da las faerzas á sas órdenes, entro 
las cuales hay cuatrooientos hombres con 
armas de faogo. 
l íoeva York, Marzo 19 
D E S A S T R O S O I N C E N D I O 
Anoche fué destruida en Hobokan, 
frente á esta ciudad, si mua le da la com-
Dañíade vapores "Phoeniz1', al coa! es-
taban atracados ol vaporiüg'éa B r i t i s h 
Q u e e n y varias lanchas cargadas de 
mercancías, quo se quemaron igualmente. 
Las pérdidas se estiman en ua mil ó a de 
pesos y se cree que han perecido algunas 
personas en dicho sinieslro-
Londres, Marso 19. 
L A G U E R R A T A B A C A L E R A . 
L a compañía tabacalera inglesa "Im-
perial" ha ofrecido importantes bonifioa-
cienes á los detallistas que se comprome-
tan á no vender durante cierto númsro 
de sños. los productos da su competidora 
"La Ame^icana.', 
París, Marzo 19, 
P R O L O N G A C I O N 
D E L A S L E G I S L A T U R A S 
La Cámara de Diputados ha acordado 
prolongar á seis años la duración do las 
legislaturas futuras. 
Landres, Marzo 19. 
NO L L E V A M I S I O N 
Anunciase oficialmente quo es de ca-
rácter privado el viaja de Lord Wolseiey 
á Sur Africa. 
Hamborgo, Marzo 19, 
A L E N C U E N T R O 
D B S U H E R M A N O 
E l emperador Guillermo ealió hasta 
Cuzhaven al eocusntro do su hermano el 
príncipe Enrique. 
San Petersburgo, Marzo 19. 
P R O C L A M A S 
R E V O L U C I O N A R I A S 
Durante los disturbios del domingo, los 




C E N T R A L T E R E S A 
( S Í K I E ^ A O AKON.MA.) 
SECRETARÍA 
Por orden del 8r. P/of.deat* o cita á los tefio" 
res aosíooistas para celebrar Jai ta general ordioa-
na, & fia de dar otunta de los asnutoa reglain«Dta-
rloit, y, e« jeciaimnnte. da la fas 6a con oirá Sioie-
dad y refirma dolos Euatato», j de onanto reiaolo-
nario con «itia pattun. ans, directa ó indireatameQ'* 
tt*. ae COPB d^re ccver.iHute para los intereses so-
ciales; cuya Junta tendrá efc.o en esta ciudad ea 
la oata calle de Teniente Bef n. 4, altea, el di» 
Te1nt« * noeve del corriente roes, á las dooe del «11»; 
a v.ttiéunote, qne, segán lo K-tallecido en los E t * 
tíitatos. serán válidos ÍOI acnatdos qne se adoptes, 
oaalqateia qae sna el cúrnero de los accion^stM 
ceiourrenteí.—Habar». Marzo 18 de ISIS — E l Se-
cretario Podro G . de M dina. 
2l0i la . 19 Id 20 
A S O C I A C I O N 
ie SipiiiÉs del Coiercio 
áe la M m . 
6ECB£TABI,4.. 
Por acuerdo ae a J ui ta Dirediv» r de orden del 
8r. Pretideme, ee convoca á loa seSorei aiocladoi 
para la Junta genert.] extraordinaria qne tendrá l i -
garen loo «alót e» de este >'entro á las siete y medí* 
d e la o, h i del domirg^ 2 i del mes aotnsl. fía est* 
Beti5n se deliberar* acorea de los estudios praotl-
Cidos por la Ccm'aióa pa)a la compra de terre-
nos p a r a e te f'oasro v A la vea de la forma de ad-
qnirlr fondos con qne cubrir su guto. 
Dada la import ñola de los asactos que se han 
de tratar en esta sesión, el 8r. Presidente mega & 
l o » asociados ronouvran puntualmente á licita. 
Hkbma 1* de ma «> da 1802,—al 8;cr?tB io. M. 
Pamagna. 5065 8a-18 3d-19 
Moie ile M i Ce la Haliaoa' 
Ap-íbidopor *1 asidor G ib^rnador Militar de U 
Isla, nn ctédito para la adquisición do dos cajAS d» 
segu-id^d « prueba de futgo con dastino á o»t9 E -» 
tabieoimiento, so COLVOCO á tedos los que deseeB 
pres^nUr p-opoti<)ione«, para que cf>n nrran el lu-
hs 81 del oorilentn á Ies des ce la tardo ft las < flol' 
n»8 doesta Inefitudón, Ofl .-loB tómeio 4. para ti 
aoto «e nhrir los pingos de los licitadoss, los que 
ooboiáii v -nir aoomp ñ ulos de los cíanos, asi como 
de l ae eipoo flopiolonea que suminl trará esta Adml-
nisiraolóa todos los oíos do ni a á troi y á todo el 
que )o desee adquirir, Advlrtiondo que cita Admi-
ntstraoión se rsserva el dfr»oho de reohaiar todai 
lis proposininnes, asi como a ê n«r la que crea máa 
0ionvoi.lei.te,—Habana 14 ds Mir*-) do 1902.—El 




Algunos deepecbadoB-aunque afortunaiaraeote 
1 n l A N U N übisno Vi \ nnn rr.oi„™ -
«on pocos;—nejor dicho, algunos 
. (O i p 32,) Wraalorporoue^U?oeÍrqU-e ,08 artíCa,08 qUe ^ Pala^la ef Pecie de que son muyjcaros q napelo 
laborEr/«,Torqur^ c.V "̂0̂ 1-09 a ^ « 
encarga de dar u^LemL mm n̂ ^̂^ írtVOreco coa má{ 
No solamente son nuestros soníbreíoa---^ cotnerciuntes de 




a Habana, si 
les mis afa-
i condiclonea 
bles extranjero^ que, á dia7o'ñoVVi8ÍtVaoUs9 7 á ' n w l n ^ M < i ' P l é t o r a s . Innúmera-
mos explicarles la causa de ene aDarente^^l J . 9 e8ta tircuastancia y necesita-
Gen las grandes vencajas que^o S f c a o ^ 
antM nos conceden agradecidos por nuestra excesiva y continua demanda y por la mvari 
-iones, podemos presentar al pul 
variadísimo surtido de sombrer 
fieltro, ligeros como una pluma; eleganVes somb 
operaciones d Voúbbc'.r'í^i^! ?xacHt?d con que liqmdamos nuestras 
tos el variadísi o snrM n H« ¿ ~ i X - y " " * y m * ^^e fe) á precios fabalosamenta bara-^ £ 8 l r „ 8 - u r t i d 0 . d e sombreros de copa, m m 
oros mjoe, formai variadas y los frescos zunchos de paja para el Veranó, c 5 atractiv 
japae enemosnn lujoso surtido d e s d S de -
Pierden el tiempo io8 detractor^ d«í p r ^ Poa^ uno. 
eetá archi-consolidado/ _ uerractortíí,.del crédito de Gabriel Raraentol-Obispo 3 2 -
^ moda: bombines de finísimo 
J U l l rigth! T i -n &i • 
OBEM S Z - E I , T R l A Ñ m ^ m 32 
1B-16 
Í Í Ü J l i A . M A R I 5 Í A — M a r z o H de 1802 
6— 
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S A N J O S É 
Día de jü 
dos loa oatóUtH-
8 de Diciembre de 1851 
por la definición dogma-
tioa del miaterio de la 
lomacatada Oonof p -
oión de la Virgen María, 
y día de jábiio también 
el 8 del propio mea y año de 1870, por 
la exactaoión del naeto eapoeo «t̂  Ma-
lí», San Jo^é, á Jtfatrooo de la Iglesia 
ncivfreal. 
Bl ilnstre Pontífice qoe, para gloria 
de la cristiandad, rige los destinos de 
la Iglesia de^de Roma, der'í» PO sn 
Encíclica de 15 de Agosto de 1889: 
"Ciertamente, la dignidad de Madre 
de Dios es tan grande qne no se pnede 
crear otra mayor. Mas, habiendo ea-
tado J o s é unido á la beatísima Virgen 
con lazo oonyngal, no hay dnda de qoe 
él ee acercó más qae uingooa otra 
oriatnra ó aquella sobreeminente dig-
nidad, por la cual tanto excede la Ma-
dre de Dios á todas las demás oriato* 
rae. Porque el matrimonio es la so-
ciedad y nnión más íntima, la onal por 
{FU naturaleza exige la comonioaoióo 
•nntna de Ies bienes de los cónyuges 
Por consiguiente, al constituir Dios á 
SAN J* S E esposo de la Virgen, no tóio 
díó á ésta un compañero en IK VH», nn 
testigo de su virginidad y protector dí> 
su honra, sino que también, en v rro'l 
del lazo conyugal, lo hizo partícipe de 
ea dignidad altÍMim». 
"Del mismo medo, biilla SAN J< sw 
entre todos, con el esplendor de ladig 
nidad más aagesta, por haber sido ele-
gido por divina diepesicién p»ra cna-
todio del Hijo de Dios y repntndo por 
los hombres como padre suyo, ©a don 
de resultaba qoe el Verbo d« Dios se 
sujetaba humildemente á J o s é , íetthe-
deoía en todo, y le tributab* todo el ha 
ncr que los hijos deben á sus padrón. 
^De esta doble dignidad se derivan 
las obligaciones que ta naturaleza im-
puso á los padres de familia; de tal 
modo, que J O S B era el gaardi»( ad-
ministrador y defensor legitimo y nata 
ral del divino hogar, cuyo jefe era. 
"Oomplió estas obligaciones y ejer 
ció estos oficios durante toda BU vida 
mj.tal, consagróse á proteger con so-
berano amor y diaria solicitud á su 
Eepcea y al divino Niño; ganó oon el 
trabajo de sus manos lo qoe un» y otro 
necesitaban para su vestido y sustentr; 
B&Ivó la vida del Niño amenazado por 
]a envidia de nn rey, llevándolo 
paraje seguro, y en las molestia» d^ 
los viajes y las amarguras del 
tierro, foó constantemente el Oompa-
Bero, el srstén y el auxilio dé la Virgen 
y de JEÜOS. 
" L a capa divina en que de este mod 
gobertó J O S K con íutoridad de padf 
oootenia los principios de la DRoiente 
Iglesi í; pues así como la 8antí«'in* 
Virgen es Madre de Nuestro Señor 
J E S D C E I S T O , también lo es de todo-* 
los cristianos, á quienes engendró en 
el monte üalvario, en medio de los do 
lores infinitos del Bedent3r, y J « s u -
O E I S T O es como el primí>géuitn de 
les crii«tiiiní)8, los oaales, por 1» 
Bdopoióa y la redención, son herma-
nos soyoe. 
"Tales son los motivos en virtid de 
los cuales el bienaventurado Patriare» 
mira como particularmente confiada á 
en eolioitnd la multitud confiada qne 
forma la Iglesia, es decir, esta innume-
rable f-iraiüa, extendida por todo el 
mundo, y sobre la cual, por ser Esposo 
de IkÍAUiA y Padre de. J H S U O R I S T O , 
tiene una autoridad casi paternal. De 
donde se signe que es oongruentf» y 
muy digno del bieneventurado J O S É , 
qne api como proveía á todas las ne-
cesidades de la Familia de Nazaret y 
la protegía santíeimamente, así tKm-
b'én gobierne ahora y defienda con *n 
celestial patrocinio la iglesia de J B -
B U C R I S T ^ . , , 
« » 
E l nombre de José ea tan popular, 
qne lo lleva extraordinario nümero de 
personas, y aquí mismo, en el D I A R I O , 
lo festejamos desde el querido Admi-
nistrador hasta el repórter perseveran-
te qae traza estas líneas, deteniéndose 
en la parte baja, en varios empléados 
de la Administración, del depart^-
mento de Maquinaria y la sección Ti-
pográfica, y subiendo luego á. la parte 
alta, p^r.i enoor.trar nn repórter, el 
traductor y el R«dactor en jefe del pe-
riódico. Y como somos tantos los egra-
ciados, ¿qué más podemos esperar que 
la gracia divina y un poco de la gracia 
humana, para que pasemos nuestro 
día en paz y gracia de Dios? 
R E P Ó R T E R . 
M U E B L E S 
Exfr lijaros que qtLtan bn ossa, desati vendar to-
dos »u« muebles c » i nnevus. Monis 130 bajos. 
2048 C2-18 82 18 




( f t t a Dovela, pobltcada por la casa editorial 
MEBCCI, te vende eu .a "Moderna P o e s í a , " Obtapo 
tím.ero iáó.) 
(CONTINÍIA) 
—Yo también se las doy por haberte 
mandado en este momento,—dijo Kmi-
ta.—Ahora daré orden & los criados 
para qae te traigan comida, pues es-
tarás cansado, y hambriento y después 
hablaremos, 
Y volviéndose hacia los orlados, 
afiadió: 
—iVivo, bergantes, dad do comer á 
este bravo soldado! 
Los criados se precipitaron unos tras 
otros y nn momento después pusieron 
delante de Soroka un enorme plato de 
ualchichas ahumadas y una botella de 
aguardiente. 
—Siéntate y oome,—le mandó Kmita. 
-Entretanto éste se pnso á pasear por 
la estancia y murmuró al cabo de nn 
rato: 
—No puede ser de otro modo. Es 
necesario que yo lo envíe, fíl la habla-
r a — . pero no no lo creería, l í i 
tampooo leerá ana oarta mía, pues me 
oree un traidor. E s mejor que no se 
presente á ella y vj»ya únicamente pa-
ra enterarme de lo l ú e ocurre allí. 
SECCION C I E N T 1 . . . _ 
p o r el -Dr. A n t o n i o de G o v d o n 
y de A c o s t a 
A D E L A N T O S E N M E T E O R O L O G Í A 
La i ienoia que conoció Moisés, pues* 
to que está probado que el libertador 
tal puRblo de Israel midió el tiempo, 
•a qu« eio realidad comenzó oon el des-
cubrimiento de la presió'i atmosférica 
en lG12f merece en los días que cursan 
aleación preferente, porque en sus 
adelantos e»tá interesada la humani-
dad entera, la qoe espera aún mucho 
de los Hann, Mohni Sprom y otras 
lumbreras, que cultivan tun trascen-
dental ramo del saber en la época pre-
sente. 
En la actualidad ha aumentado so 
rico arsenal instrumental la Meteorolo-
gía, con los nuevos aparatos qoe va-
mos á estudiar, los qne están llamados 
á resolver intrincados problemas deim-
portancia suma, en relación con la vida 
personal ó oon numerosas clases so-
cialee. 
Bl barómetro George es el primero 
que debe ocuparnos, el qoe esta desti-
nado á los exploradores y viajeros, dan-
do siempre m»gníñoos resnlt^rfos en 
la última exoorfión del capitán L-raai 
re al Africa Central. 
E l instrumento de la misma dape, 
de Fortín, pocas ocasiones puede resis-
tir sin »veríaa, una campaáa algo du-
ra, y cuando por casualidad llpga a 
penetrar en el interior de aqré! una 
hurbnj* de aire, so inutiliza, hasta que 
el oonstruotor le llena de nnevo. 
No acontóos tal contrariedad oon el 
jnatipreoiador de la pesantez del aire 
do O. Georgt-, que también resulta mn-
oho más sencillo, y el que no es más 
qoe nn barómetro ordinario de mercu-
rio qoe.se llena cada v^z que ao v* á 
usar, vaciándolo después para realizar 
so transporte sin accidentes. 
Consta el referido aparato, tal cual 
lo ha construido la acreditada casa 
Oary, de una larga CBJ* de varias pie-
zas, que pueden ftVrmar un trípode, de! 
que ooH'ga á la Cardan, el tubo del 
artefKoto. 
El depósito del hidrargirio es de re-
eulares dimensiones, sin gamuza inte-
rior, la qurt ej»tá sustituida por nna 
llave de pequeño tamaño y de perfecto 
cierre. 
E l oitado depósito de que hablamos 
se acondiciona en nna cajlta ad hoo, y 
en otra parecida, se llev* un frHSyo me-
tálico oon el mercurio necesario. 
Con el fin de llenar el barómetro 
Qeorge se introduce en el tubo un» cin-
ta de oalgut rauv retorcida, en cuyo 
• x remo inferior se ata una plom» de 
ffana -j que se h^oe llegar hasta el fon 
do de qoel invertí lo, dando vueltas 
al oordón de tripa. 
Dfsppé-» de o^ns^griidi lo qn* pre-
cedo, fie Ikna el tobo de hidrargirio y 
se retuerce noí-vanrionte ia coerd-», ma-
nipulación por l a que la o'uma va 
adaptándose á las paredes int-rinres 
del bferCim t̂ro, haciendo salir todas las 
bnrbajas de aire. 
Finiquitada la operación inaiVada, 
se cierra el in^nmeoco á ro*oa, con la 
tapa metálica provista de un llave y 
se vuelve oon cuidado, desulojando 
luego oon facilidad por la esf r a , la por-
oión de mercurio excedente que per-
judica. 
Cuando se inclina el tubo, el golpe 
seco y metálico del cuerpo líquido con-
tra las paredes de la cámara baromé-
trica, oomproeba oon certeza la bondad 
d?d procedimiento empleado. 
De no menos valor científico qne el 
aparate lescrlto, lo es asimismo para 
investigaciones delicadas qae dena»n-
dan precisión, el novísimo Eleotrógr*. 
fo Lanoetta, para regiwtrar las desoar-
gts atrooefériosp, que en determinados 
casos conviene conocer con exaotitod. 
El instrumento aludido, ha sido in-
ventado por el señor F ie tn L »ncetCa, 
profesor muy erudito del Rwl Instilo 
to Téonlco de Girg^nti, en diuiiiá, al 
quapor tal progreso acaba de otorgar-
le el Ministerio de Agriouitura de Ita-
lia, nn honroso premio, consistente en 
artística medalla de p'ata, que dicho 
departamento oon el correspondiente 
diploma le envió, como reooncoida 
ofrenda, por haber logrado idear un 
artefacto sumamente útil, á los cono-
oimientos que la diosa Diana enseñó á 
los antlgaos griegoc. 
Básase el método puesto en práctica 
por el señor Lancott», p&ra registrar 
ios relámpagos débiles, ó intensos, en 
general on^squiera descarga elé-trica 
de la atmósfera; en el carácter oeoiiau-
te propio de la mayor parte de las mis-
man, lo que permite compararlas á las 
de los exoitaérres de Herz y apoderar-
se de elUs por procedimientos análogos 
á los de la telegrafía sin conductores^ 
hoy tan en boga y de un porvenir sor-
prendente. 
Compónese el nuevo electrógrafo, do 
nn cohesor qoe comunica por nn polo, 
oon nna barra rodeada por un hilo me-
tálico que constituye la antena aerea y 
por otro directamente con la tierra, 
estando dispuesta dicho cohesor ea se. 
—¡Sorokal—exclamó de pronto. 
Bl soldüdo se paso de pie. 
—¡A las órdenes de Vuestra Gracia! 
—dijo, 
—Tú eres un hombre honrado, y has-
ta astuto cuando es preciso. Partirás 
para un largo vi»je. 
—¡A vuetstras órdenes!—repitió el 
sargento. 
—Hacia Tyltra, eobre la frontera 
proeian», donde actualmente está Pan-
na Billevioh, en el castillo da Bogos-
lavio Badzivill. Te informarás si está 
allí el príncipe y te fijarás en todo. í í o 
procures ponerte en qomonioaoión con 
Panna Billevich, peto si e snaimente 
tropiezas oon ella, dile y jürale qoe yo 
he conducido al rey á través de los 
montes. No te creerá, porque el prín-
cipe rae ha difamado diciendo que yo 
quería atentar contra la vida del rey. 
A vuestras órdenes. 
Dile todo cuanto sepas. Míralo to-
do. Pero ponte en guardia, porque si 
el príncipe te reconoce ó ta reconoce 
alguien de la corte, serías empalado. 
Hubiera enviado al viejo Kiemlich 
pero ha muerto, y sus hijos son dema-
siado estúpidos. De Tiisa irás ó Tan-
rogi, coando todo lo sepas y lo veas. 
Después vendrás á buscarme allí don-
de esté. Preguntarás por los tártaros 
ypor Pan Babinioh. Y ahora ve á dor-
mir. Mañana te pondrás en camino. 
Sorrka salió después de estas pala-
bras. Kmita se quedó aún un buen ra-
to, pero por último lo venoió el oaaaan-
rie oon nn galvanómetro y á la vez oon 
un elemento Leolaoohe. 
Así qne por efecto de nna descarga, 
entra en función el cohesor, estable-
ciendo la corriente del elemento Le 
clanohé, la aguja del galvanómetro cié. 
rra un segundo circuito constituido por 
una pila de cinco pares y un bueu tim-
bre eléctrico. 
Ahora bien, el martillo del mencio-
nado timbre, posee dos prolongaciones, 
una en forma de esfarilla que golpea ei 
cohesor y desarregla las limaduras que 
contiene, cortando el oircuito, y otra ü 
garando una plumilla insoriptora, qu« 
traza «obre nna lámina movida por un 
aparato de relogeria, las indicaciones 
escritas del instrumento. 
E l artificio no piede ser mas ingenio-
so, fácil do oomoreuder y de m »n«jar, 
necesitando relativo pooo espacio para 
su instalación, la que no demanda gran-
des gastos, como tampoco es cooside-
rab'e el precio en fábrica del electrógra-
fo, factores qoe harán pronto que sa 
divulgue nn instrumento tan necesario, 
irdispenaabie en ciertas épocas del 
año. 
Las múltiples pruebas realizadas con 
el registrador que nos ocupa, han dado 
Kurapre magnítiuoa resultadoa á los 
distintos inve-tigadorea que h*a ope-
rado oon el mismo. 
Con el artefacto del profesor Sicilia 
no, mejor aun qae oon el del señor Po-
potf, pueden apreciarse las desoargaa 
eléctricas de ia atmósfera á distancias 
verdaderamente asombrosas, y desou-
briree tempestades apartadas del sitio 
de la observación centenares de kiló-
metros, lo que ea de gran ventaja sobra 
todo en los países ooscaueros, irapo-
oiéndoae el moderoo irjstrumento en 
ciertos logares visitados con freoDenoia 
por ciclones más ó menos temibles por 
sns estragos. 
En las ootnaroaa agrícolas se utiliza-
rá con provecho el artefacto examinado, 
para indicar antioipadamaute eu loa 
dias de grandes pedriscos la aproxima-
ción de la nube tampestaosa, cansía de 
incalculables pérdidas en los distintos 
cultivos, de la ruina da no pocas fa-
milias. 
La ciencia de loa meteoros puede en-
vanecerse de aua admirables progresos, 
los qae jaatiQcsn porqua loa señorea 
Jamin y Wundt eliminan su estudio en 
la actuaUdad de los tratados de Física 
elemental; porque aqua la es para la 
tierra como ia vid», de la qae d jo el 
eximio nunca bien sentido Emilio Caa-
telar, q-ae era "la eterna luz del cos-
mo." 
DH. G O R D O N . 
B A E B :H03. 
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Sr. Director del DIARI J r>w L MARINA. 
Distinguido amigo y or: 
Por creerlo de aigóu mceréa para 
los numeroaoa lectores del D I A R I O 
voy á dar á V d . cuenta,—siquiera sea 
suscintamente,—de mis impresiones 
de viaje eu nna excursión que hice re-
cientemente á Colón, ó lo qne es igual, 
haciendo el viaje desde Santo Domin-
go, por la línea del ferrocarril de Cár-
denas y Júoaro. 
Consignaré ante todo, el boen esta-
do en que al presente se encuentra es 
ta Empresa, cuyo material, así el fijo 
como el rodante, es todo exielente; por 
lo cual y por ia idoneidad del personal 
qae presta sus servicios en dicha linea, 
disfrutan los viajaros de la seguridad, 
comodidad y rapidez más completas. 
Nótase en todo lo que á este ferro-
oarril se nf l re la pericia y celo del 
Administrador general de la misma, 
Sr. Pa^adela, cuyas excepcionales do 
tes para el cargo que desempeña son 
sobradamente conoaidaa para que yo 
necesite enumerarlas. 
Circulan diariamente por la susodi 
•día línea cuarenta trenes de caña, y 
ello da una Tdea de la importancia azu-
carera de la comarca que aquella atra-
viesa y hace que no cese el viajero de 
contemplar largas, interminables hile-
ras de carros cargados del sacarino 
froto, el que es conducido á los Centra-
les. Al ver tal movimiento, se experi-
menta una impresión agradable, con-
siderando la feracidad de esta tierra, 
la mái ftrnosa qne j imá* vieron huma-
nos < j 'S, como aijo Colóo; la laboriosi-
dad de sus habitantes y la perseveran-
cia de los hacendados y colonos que, 
con incesante afán, procuran obtener 
una racional utilidad da los grandes 
capitales invertidos y alguna recom-
pensa á sus incomparables esfaernos 
conssigrados á la agricultura, que es 
sin duda el m îs implirtante venrro de 
la riqueza pública de este paíj, tan dig 
no de mejor suerte. 
Pero esa impresión agradable se 
desvaneoa al oonsiderar que la ptansl-
b'e labor de agricultores y hacenda-
dos resalta inútil para la prosperidad 
da unos y otros, por el bajo precio del 
a z ú w ; qoe parte de los dueños de in 
genios ven abandonadas ó deteriora-
das valiosísimas fábricas y maqaioa-
rias qne representan el trabajo y el 
ahorro de dos ó trea generaciones de 
sos antepasados; qne otra parte, no sé 
si m ŝ feliz ó más desgraciada, de esot» 
mismos daeñcs. contemplan sus fincas 
en actividad, merced á sacrificios in-
meusosr que por no ser debidamente 
remunerado?), pueden oonduoirles á la 
ruina y qu^. ooon oBosesae-T^a d^ tal 
Efectivamente, así á k e el fintiguo aiagio y más de cuatro 
conspicuos, que lo tienen por muy verdadero, andan un tanto 
cabizbajos pensando en eso de la reciproci iad. 
Ahora bien; nosotros no somos mal pensados y creemos 
que los protectores de Cuba quedarán como buenos; exactamen-
te igual que los C0R8ETS que recibe 
OIBXSIPO SO, 
que quedan como buenas, no solo por su forma, sino por su du-
ración, E l último recibido es un modelo de verano elegantísi-
mo de cutí batista labrado en rosa, lila, azul y blanco, á $5-30 
oro. Véanlo nuestras favorecedoras. 
Además tenemos el modelo • S I L P H I D E , " cuya perfec-
ción y elegancia supera á los que hacen las mejores corseteras. 
Precio, $8-50 oro. Las señoras ^ue mandan á hacer sû ? corsés 
deben examinar nuestro modelo ^ S I L P H I D E . " Avísennos por 
teléfeno y se enviarán inmediatamente. 
£00 piezas madapolán superior, á $3 plata. 
Grandes novedades en géneros de verano, 
F ígaros crudos, negros, cuellos de encaje y otras muchas 
novedades en ropa y sedería, 
O Z B I S D P O S O , 
La casa de los patrones y libros de moda. 
N O T A . — A toda señora que gaste por valor de S5, se le rega-
rá un corte de blusa de seda. 
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cío y se dejó caer en la cama, dur* 
miéndose con tranquilo y profundo 
enefio. 
A l siguiente día levantóse más fuer-
te qoe la víspera y se puso en seguida 
& la tarea. Avistóse antes que todo 
oon Suba Gazi Bey, el cual, además 
de nn ealvooonduoto, le dió su propio 
gorro, un bastón verde y un pedazo de 
cuerda verde también. 
Luego fué á ver al rey, que volvía 
entonces de la iglesia, y se despidió 
de él. De allí, seguido de ios dos 
Kyemlioh y de sus criados, fuese al lu-
gar donde estaba acampado Akbah 
Ulan con en destacamento, y le dijo 
que el rey le había confiado el mando 
de aquella fuerza. 
L a fleonomía del viejo tártaco se pa-
so sombría y severa, y trató de opo-
nerse, pero Kmita sé puso el gorro en 
la cabeza, sacó el bastón verde de la 
cintura y la cuerda del bolsillo. 
Apenas Akbsh Ulan vió aquellos 
objetos, cayó á sus pies tocando el sue-
lo con la frente. 
Una hora después, les tártaros salían 
en una larga fila por el camino que de 
Leopoli conduce á Vyelki O J M . 
Leopoli había desaparecido ya entre 
la bruma. 
Los tártaros cabalgaban lentamente 
como envueltos en una nube de vapo-
res que producía el aliento de los ca-
ballos. De repente oyóee galopar de-
trás de la oolumna, y á los pocos mi-
na tos &pareoicrou dos caballeros. Uno 
era Pan Miguel y el otro el teniente de 
Yansosb; entrambos, atravesando rá-
pidamente el destacamento, corrieron 
hacia Kmita. 
—¡Deteneos, deteneosl—gritó el di-
minuto caballero. 
Kmita detuvo el caballo. Pan Miguel 
hizo lo mismo y dijo; 
— O J traigo dos cartas del rey, nna 
para vos y otra para el voivoda de 
Vityebsk. 
•—Voy á reanirme oon Pan Ohar-
nyetski, no con el voivod». 
•—Leed la oarta,—añadió Pan Mi-
guel. 
Kmita rompió el sobre y leyó lo que 
signe: 
"Sabemos por nn correo recien lie-
gado de parte del voivoda de Vityc-
bek, que este no pnede meterse en la 
Pequeña Polonia y retrocede hacia 
Podlyasye, porque el príncipe Bogos-
lavio, que no está oon el rey de Suecia, 
ha resuelto oaer de TÍ kotBio sobre Pan 
Sapyeha. Y como éste debe tener una 
gran parte de sns tropas en guarni-
ción, os ordenamos que corráis en su 
ayuda oon vuestros tártaros. Y ya que 
oon esto queda satisfecho vuestro de-
seo, sentimos la necesidad de procura-
ros esta satisfacción. L a otra carta la 
entregaréis al voivoda. En esta reco-
mendamos á Pan Babinioh, nuestro fiel 
servidor, á la benevolencia del voivo-
da, y eobre todo á la proteooióa de 
Dios," 
<fJUAN OASIMIHO, fíy." 
estado de oosas, el número de obreros 
que invierten en tal zafra ea mucho 
menor que lo que las faenas de la mis 
ma demandan. 
Apena el ánimo oonsiderar las pri-
vaciones que para hacendados, opera-
rios y colonos representa la mezquina 
recompensa de su esfuerzo, porque lle-
va la escasez y hasta la miseria á mi-
liares de hogares, y de ahí se deriva 
el malestar reinante. 
Y todo ello ¿á qaó obedece! al egoís-
mo del pueblo que no ha respondido á 
loa gritos de angastia con que Ouba le 
ha pedido protección para sus produc-
tos, haciendo infructuosa la campaña 
eoonómioa iniciada por el D I A R I O y 
por el D I A R I O gallardamente sosteni-
da con una constancia digna de mejor 
resaltado. 
Haciendo yo estas consideraciones 
en presencia de la actividad que reina 
en la fértilísima y extensa zona por mí 
recorrida, no pude por menos de excla-
mar considerando lo inütil qn« actual-
mente resulta esa actividad: ¡Qaó atú-
car tan amarga! 
Afortunadamente, para distraer mi 
ánimo, apenado por las tristes impre-
siones que dejo apuntadas, la oonti-
nuaoión de mi viaje me proporcicaó el 
Ofillíaimo panorama que ofrece al via-
jero el camino, especialmente desde Co-
lón hftsta Yaguaramas, en el ousd se 
ven mucho» pintorescos poblados en-
tre los qo« descuellan por su impor-
tancia. Calimete, Amarillas, Aguada 
de Pasajeros y Real Campiña. 
Las cines de la tarde eran cuando 
llegamos á Yaguaramas, que es donde 
terminan las paralelas de la Empresa 
de Cárdenas y Jüoaro. 
L a primera impresión que al recien 
llegado produce aquel originalisimo y 
vetusto pueblo, no es del todo agrada, 
ble; pero á medida que se recorre, va 
gustando más y hasta despierta el de-
neo de establecer allí la residencia pa-
ra hacer nna vida semi-patriaroal, don 
de el alma se expansione y loa pulmo-
nes se dilaten respirando nn aire rico 
en oxígeoo y donde no hay que estar 
sujeto á ciertas exigencias y conven-
cionalismos sociales,como sucede en los 
grandes centros de población. Verdad 
es que aumentó para mí loa atractivos 
de aquel poblado un oorto pero escogi-
do número de cariñosos amigos que en 
él hallé y que oon una delicadeza que 
nnnea les agradeceré bastante, me 
colmaron de atenciones, haciéndome 
gratísimos los tres días que entre ellos 
pasé. 
Entre esos amigos figura nuestro 
compatriota D. Tomás Díaz, digno re-
presentante allí de la Colonia Españo-
la de Cienfuegos, hombre de grandes 
energías y dotado de un espíritu em-
prendedor nada comúíi; joven, easi 
niño, foó á Yaguaramas, y allí formó 
un hogar venturoso, santifioado por 
todas las virtudes, y de tal manera ee 
halla encariñado con sqoella comarca, 
qoe siempre se le encuentra dispuesto 
a contribuir con sns esfuerzos, así pe 
^uniarioa como personales, á todo lo 
qae en pró de ella pueda redundar, 
tul Sr. Díaz posee dos buenos estable-
cimientos en el caserío y tiene ana 
magnifica colonia, unida por vía férraa 
de línea estrecha al central Vienrguita, 
de Sol», que es donde muele la Ci*ña. 
También tuve el gosto de estrechar 
la mano de mi antiguo amigo ei hon-
rado y laborioso montañés Sr. Valde-
cilla, el que reside en Yaguaramas 
bace muchos años, dedicado á la ex-
plotación de maderas v á otros nego-
cios; y la de D. José Don, cubano que 
luchó como otros muohos por su ideal 
de emancipación, y que hoy consagra 
MU inteligencia y sus actividades a la 
reconstrucción de este su país. E l se-
ñor Dóo es uno de esos espíritus ht 
ialgos y caballerescos que propaga y 
practica la concordia más sincera, pnes 
no pertenece á e;e grupo de obcecados, 
por fortuna ya escasos, que reniegan 
de su estirpe. Como él, abunda en 
estas mismas buenas cualidades y com-
parte les dulzuras de un hogar recien-
temente formado, su joven esposa, la 
inteligente señora doña María Díaz. 
Allí fui oresentado y traté á los se-
ñores D. Gregorio Marchena y doctor 
Graciá, el primero un apreolable y la-
borioso joven y el segundo nn ilustra-
do médico y correcto caballero que 
goza de gran crédito facultativo entre 
na numerosa clientela. 
ISra antes Yaguaramas un lugar 
poco frecnentado á cansa de la abso-
luta carencia de vías de comnnicación; 
pero hoy qne, como dejo dicho, llega 
allí la línea de Cárdenas y hasta las 
inmediaciones los ferrocarriles de vía 
estrecha de loa centraies Coniionoia, 
üieneguita y Juragná, resulta un cen-
tro de gran mcvimlento, sobre todo en 
este período de zafra, pues á todas hc-
ras, lo mismo de dia que de noche, 
constantemente se oye ese mido espe-
cial que produce el rodar de los trenes 
y tos ensordecedores pitazos de las 
locomotoras, pitazos que vienen á ser 
algo así como vagidos del progreso. 
Tal es el tráfico, que en Yaguaramas 
y Campiña hay, y tanta la actividad 
que por do quier se observa, que cree 
—¡Por Dios santol ¡Qüé buena no-
ticia para mí!—exclamó Kmita.—¡No 
í é cómo agradecérselo al rey y á vos-
otros. 
—Me he ofrecido á traeros las car-
tas, movido á compasión por vos y pa-
ra que las recibierais más seguramen-
te, dijo el diminuto caballero. 
—¿Cuándo llegó el correo? 
—Mientras estábamos almorzando 
con su majestad. L a carta de Pan Sa-
pyeha contenía además nna mala no-
ticia. E l elector ha roto todos sus jura 
montos, uniéndose por fin oon el rey de 
Suecia contra su legítimo soberano. 
—¡Otro enemigo! ¡No teníamos bas-
tantes oon los aotaalest — exclamó 
Kmita uniendo las manos. — ¡Gran 
Dios! ¡Al menos si Pan Sapyeha nm 
mandase á Prusia por una semana.. 
Os juro que, si Dios lo permite, diez 
generaciones se acordarán de mí y de 
mis tártaros. 
—Quizás iréis,—dijo Pan Miguel; — 
pero ante todo es preciso desconfiar de 
Bogoslavio, porque á oonseouenoia de 
la traición del Elector, está provisto 
de hombres y autorizado para ir á Hud-
lysye. 
—¡Tan cierto como hay un Dios en 
el c ie lo , -gr i tó Kmita oon loa ojos cen-
tellantes;—nos enoontrareinos y lleva-
rá su merecldol 
Kmita se inclinó sobre el caballo y 
estrechó al caballero entra sus brazos. 
— Ü Q . hermaao,—dijo,—no hubiera 
estar uno en las riquísimas zon^ mi-
neras de Somorrostro, San Padro 
Abanto, Ortella, Gallarte y Matamo-
ros, en Vizcaya, donde existe un ver-
dadero ejército de trabajadores. Pero 
¡qaó diferencia entre el resultado que 
unos y otros obtienen! 
Allá, en la madre patria, para el 
trabajador y patronos vizcaínos, todo 
es abundancia y satisfacción, mientras 
que aquí en Cuba, todo es ruina y mi-
seria para trabajadores y dueños. 
Allende, el mineral es inmediata-
mente convertido en dinero aouñadí 
con positivo beneficio de los propieta-
rios de los filones y sns obreros; aquen-
de, el zumo de la caña y la laboriosi' 
dad de los que la transforman en az6 
car, se convierte para la prosperidad 
de hacendados y braceros en humo tan 
negro como el que flota sobre las chi-
meneas de ios ingenios. 
A no pocos comentarios se presta el 
paralelo ó comparación que muy á la 
Ijgera dejo hecho; pero no debo ni 
quiero hacer esos comentarios, puea 
ellos pudieran ser una nota pesimista 
inoportuna en la actualidad, por lo 
que quizás contribuiría á aumentar el 
desaliento reinante. Mny lejos de esto) 
si debemos dar oré lit( (á las últimas no< 
ticias que de loa Estados Unidos nos 
ha trasmitido el cable, todo hace creer 
que van ganando terreno las jastificai 
dísimas pretensiones de Cuba, enoa< 
minadas á que la nación interventora 
modifique su arancel en un sentido 
algo protector para nuestros azúcares 
y tabaco. 
Podrá prolongarse más ó meno^ 
tiempo el actual estado económico, pa-
saremos verdaderas apreturas, mayo-
res quizás que Fas qne hoy nos ago-
bian; pero al fin liquidaremos la crisis 
y vendrán días de satisfacción y de 
abundancia, pues siendo nuestro suelo 
sumamente fértil, y poseyendo com^ 
posee el país grandes disposiciones 
para el trabajo, según lo está democg: 
trando, al luchar como lucha, á pesa* 
de tantos contratiempos, hay motivos 
para esperar que una vez lograd» la 
normalidsd, volverá este hermoso país 
á ser próspero y feliz como lo faé en 
mejores tiempos. 
Muy larga se ha hecho ya esta o o. 
rrespondencia, y aunque de otros asun-
tos debiera ocuparme en ella, no me 
considero autorizado para abusar de 
la paciencia de los lectores que se ha-
yan tomado la molestia de leerla, y por 
eso termino. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &cM al contado 
y á plazo*. M. Pola, O ' R e i l í f m 
o 417 26a.5 Mz 
Grandioso hallazgo 
3 0 . 0 0 0 p@sos bi l letes 
en nn* canerj, un a ñ or de ooibat* y nna aigoüa, 
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cubierto do ( 40 centavos en 
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hecho por mí lo que vos. ¡Dios permita 
qoe os lo pueda agradecer OOQ algo 
mejor que las paUbrae! 
—¡Dios os ayude,-—dijo Volodiovaki, 
—á qae vengaeis la traioióu de los 
prusianosl 
—¡Estad segurol—respondió Kmita. 
—¡Se acordarán de mí! 
Volodiovski y Jendzian tomaron el 
camino de Leopoli, y Koaita hizo girar 
la columna, como el auriga hace girar 
el coche, dirigiéndose al norte. 
X I X 
Si bien los tártaro?, y espeoialraonta 
los de Dobradja, eabíao combatir'va* 
lerosamente contra los hombres arma-
dos en campo abierto, preferían hacer 
estragos en las poblaciones indefeneaB 
raptar las mojeref», hacer prisioneros á 
los hombres y eobre todo dedicarse al 
saqueo. Por lo tanto el camino rasal-
taba fastidioso y amargo á aquel cham* 
bul mandado por Kmita, bajo cuya fé-
rrea mano aquellos salvajes gnerreroa 
debían convertirse en corderos. 
Algunos intentaron permanecer á 
retaguardia y rebelarse, pero el joven 
comandante les hizo ahorcar sin mise-
ricordia. 
Estes medidas extremas no levanta-
ron odio ni muí humor contra Kmita; 
era tal el ascendiente de é^te, quu sos 
siibordinados uauado uus le temían lo 
amaban más. 
Marzo i M a 1902 
FIESTA ALEGRE t 
EN JAI-ALAI 
Ayer llegó á esta oiadad el diestro 
Tomás Mazzautini, capote al braao y 
dando largas al Morro Castle, qne Al 
parecer andaba de juerga por los rjo-
concitos del Caribe mar. Esta noticia 
llevará ia tranqnilidad á mnohos boga 
rea en loe que los caberas ignorsban 
el paradero del vaporoito en onestióa. 
Ahrra ya se sabe lo qne tiene de eslo-
ra, de manga y de puntal . . . . tís-lora 
de manga ancha y no le ve la punta: 
total ^Morros." 
Boeno, pues ayer nos pasamos el nía 
dioióndole cpeitRS al teléfono iSoe 
abrumaban á prepontae: 
-4SHbeo ustedes algo del Morro 
Casthf 
—No senr.r; pero la Morros sigue 
bien en su importante salud. 
—Dicen que viene en ól el Pequcuo 
de Abando. 
—Poede. 
— ¿Y Zabarttl 
—T-mpoco. 
— Pero ¿está usted tocando el violón? 
—No señor, la ooHrina y gracias.. . . 
y además famo cigarrillos de " L a Emi 
nenoi»." 
—¿Oon quién hablo? 




Y asi sucesivamente. 
Démosle la bieovenida á Tomás, y 
digbiLos de paso que ayer viPitó los 
principales monumentos de la EUbana, 
como SOL: las rninas de la Plsza de Ke-
pla y las de la de Garlos I I L Miguel 
Urbieta le acompañaba en calidad de 
ckerone. 
—Ves, Tomás, ves este sitio? Pues 
aquí donde vea m»'é yo un novillo á 
pedradas Ves? Ves este otro sitio? 
Aqui que lo ves me pegó una vaca tres 
patás en la barriga Ves? 
—No reo bien, dijo Tomás, voy por 
unas antiparras. 
Y mientras regresa con loa ohüm s de 
la óptica, hablemos de los partidos de 
ayer noche. 
E l piluíero lo Jugaron Alí Menor y 
Pasiego Menor, contra ürresti y Aba-
diaoo, á 25 tantos. 
Los azules, los últimos, oomenzarou 
á pegar bonitanaeute y sacaron una 
ventajilla á los blancos, pero loa dos 
menores, aunque sin respoosabilidad, 
trabajeron á conciencia y logr«roD 
ígoalarse en el tanto 14. Después en el 
15 16 y 17 y aún se ieruataron á 19 y 
20 A ú'tima hora pifiaron Paniego y 
Alí, y ürresti y Abadiano aDrovech^ 
ron ia entradita y se pusiemn en 25 
dejando á sos contrarios en 22 Se pe 
loteó mouho y bien. L^s pelotas afó 
nicas completamente. Paede que ha-
yan llegado en el vapor . . . . 
Eo la primera quiniela se igualaron 
I iú J , Eloy v Trecet á 2 tantos, cuando 
Mácala, Miohía y Vergara estaban 
á 5 
Y Mácala se apuntó el sexto. 
m s 7 i , i * ( « f -. ¿ ¡ 
Y comenzó el eí gnndo partido que 
jugaron Mácala y Miche'ena, de blan-
éo, contra Yurritay Vergara, azules, á 
30, 
Yarrita, que, está con el santo virado 
hace días,1 entró poco en juego, como 
era calora!, concoidá la potencia de los 
bisocos.>! 8 e 
Vergara que no está en su juego ni 
ninoho menos, castigó poco, estuvo in-
seguro, pifió mocho y padeció incerti-
do obre en en colocación. Muchas se 
le fueron de golondrinas revoladoras. 
Nunca lo hizo tan mal como ayer. Hay 
qne levantar la cabeza porque loa otros 
crremvtjan. 
Después da igualarse á 11 perdió to-
do su interés el partido porque loa 
blancos se lo llevaron de rosita» 
Qaedaion loa azules en 18. Foca 
cosa. 
Petit Pasirgo se llevó la segunda 
quiniels, y como no llegó Tomás con 
las antiparras, hicimos & Urbieta la 
eeiia de la malilla de copas y nos re-
tiramos fnmando un cigarrillo de " L a 
EnriDenoit»1' y pensando en los vaive-
cea de la fortuna y del "Morro Oae . . . 
pitiual 
Partidos y quinielas para el jueves 
20 de Marzc: 
Primer pariido, á 25 tantos: 
ürresti é Ibaoeta, (blancos) contra 
Al l y Pasiego menor, (azules). 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, Machio, Eloy, Irúu 
y Vergara, 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Machín, (blancos) contra 
Yurrita y Treoet, (azules). 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaoeta, Petlt, ( ürresti, 
Alí y Esooriaza. 
gran ca^a no se cansa jamás de proporcionar agradables sorpresas al público. 
Esplendorosos almacenes de tejidos y fantasías. Ventas al por mayor y al detall. 
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E l a r t e de ves l i r* 
E n él entran muchos componentes, 
que han de fundirse en uno solo: el 
aire, la distinción, ia gentileza del qne 
viste; el ingenio, el buen gusto, la ha-
bilidad de qoien confecciona las pren-
das qne deben llevarse, y como comple-
mento de todo, las telas que se emplean 
en ellas. Ahora bien: en el primer pan-
to, no cabe aquí dudap; la elegancia, 
hermosura y donaire de la cubana, es 
reconocida y proclamada en el mundo. 
E n el segundo extremo, ¿cabe vacilar 
respecto de las aptitudes de las modis-
tas de la Habana! Ni por pienso: fran-
cesas, españolas y cubanas, todas, por 
eos trabajos, son legítimas parisienses, 
y lo que de sus talleres sale, resulta 
modelo de elegancia. Y vamos á lo úl-
timo, á las telas. 
¿Conocen ustedes L a Casa Orande?... 
E s de preenmir qne sí, porque sa fama 
ha traspasado los límites de la Haba-
na y hasta de Cuba, para extenderse 
por el mundo entero, como se extiende 
por los campos ia verdolaga. 
L a (Jasa Grande, de loclán, García y 
Oompafiía, el célebre establecimiento 
de telas situado en la calzada de Qa-
Jiano, esquina á San Eafael, está hoy 
CD pleno movimiento mercantil. Y es 
lógico y natural que así sea. Estamos 
fü los dinteles de la Semana Santa, la 
gran solemnidad de los católicos, eo 
que se impone para las damas el traje 
nuevo y elegante; que si es de rigor ir 
oon lujo y elegancia a las íi?sta8 mun-
(¡lunas, es aún m^a obligatorio el ha-
berlo cuando se va á la casa de Dios á 
cumplir con los preceptos de la redgión 
(jne nos alienta y fbttifioa y vierte el 
Consuelo en nuestros corazones. 
\ Para estas tiestas, paos, ofrece La 
Uaná Grande a las damas un surtido, 
^ue excede en cantidad y calidad al 
lúe hqk recibido en años anteriores. Y 
iesde ¡u^go, 0( mo io importante es que 
30 queden para otro aüo. L a Gasa 
Orande realiita sos ventas á preoioa m-
verosímiles por lo buratos. 
C o m a d r o n a . 
Ha llegado á esta oapilal, hace al-
gún tiempo, y ya tiene conquistado alto 
renombre entre las de su ciase, una no 
t»bilísin»a profesora d« obstetricia, la 
Sr». L*. Vlaría M. de Desebrook. Y ha 
contribuido á este crédito el acierto y 
a felicidad con que ha realizado difí-
ciles operaciones, no menos que su 
amable trato y la brillante coleocióa 
de instrumentos que posee y que con-
vierten su casa en un verdadero gabi-
nete de operaciones quirúrgicas. 
L» seüora doña María M. de Dese-
hro. k tiene su domicilio en la calle de 
Jesús María, L ' 48 
legaría á San José 
En este tiempo en qae el hocnbre 
Se a'abi (ie per impío, 
¡Oh San Joáé! ¡Padre mió! 
Un manan ial 86A ta nombro 
De benéfico rocío. 
Modelo de los casados, 
Inppirales tu fórv̂ or, 
Qae sieodo su protector 
Detestarán sus pecados 
Recon c'endo su error. 
Q ie den ejerop'os al mundo, 
Al descreído, al vicioso; 
Que no hay nada más hermoso 
Que el amor casto y profanlo 
De la eaposa y del esposo. 
Amor que todo lo llena, 
Y al crecer cada vez más 
Las tempestades eeren*, 
Esa amorosa cadena 
No se romperá jamás. 
Que el hijo estecha los lazo? 
De los frate nales brazos 
Paz y unión dejando en po«. 
¿Q ión puede hacerlos peiazoj 
Si aquí los bendice Dioe! 
Es el hogar como un templf» 
Y allí á mis padres contemplo. 
La esposa y madre, los hijos, 
En padre y esposo fijos 
Seguirán siempre su ejemplo. 
De reyes el descendiente 
Como barailde carpiutjro 
Nos demaestradiligenta 
Qae el trabajaos lo primero 
Y do virtudes la fuente. 
Después de larga vigilia 
¿Qné fuerzas vuelve á t ncuntrar? 
Porque tolo ¡o concilla 
El amor de la familia, 
La hermosa paz del hogar. 
¿Qné importa la adversidad, 
Si en hijos y esposa halló 
Du'ce unión, tranquilidad, 
Y en la triste ancianidad 
Todo el amor qus sembró? 
¡Qué son todos los placeres 
que aquí el munio nos presenta, 
Si Dios con muerte violenta 
Nos pedirá estrecha cuenta 
A los hombres y mujeres! 
Mientras mayor sacrifloio 
Hagamos en la existencia, 
Más crecerá la paciencia 
Y gozará la conciencia 
Mucho mayor beneficio. 
Amor, deber, relig ón 
Me legaron mis abuelos 
Y en esos mismos desvelos 
De la adversidad, cousuoloa 
UQ hallado en compensación. 
Todo cuanto aquí se enciem 
De puro, y digno en la t erra 
Espero que al cielo enba, 
Y del divorcio que ater a 
¡Oh! San José, salva á Cuba? 
Que el qua ponga en tí su fe 
Y evite las ocasi nos, 
Refrenando las pasiones 
Vencerá las tentaciones 
¡Oh, glorioso San José! 
MARÍA na SANTA CRUZ. 
Marzo 19 de 1902. 
ESPEREMOS 
Un amigo de don Julián Grana y Gonzá-
lez, acompañado de éste, ha venido á visi-
tarnos para pedirnos que aconsejáramos al 
póbl co que suspenda todo jnicio acerca del 
primer parte de policía que publicamos 
ayer tarde con el título de ''Buen Servicio." 
Asegura el señor Graña, que es falso 
completamente que hubiese abandonado en 
Noviembre último el destino de practicante 
de farmacia en la Casa de salud del Centro 
Gallego sin participar ,os motivos de BU 
ausencia; pues renunció aquel destino; y 
que también es falso que hubiese sustraído 
nunca medicinas de dicha farmacia, pues 
ei efectuó la venta de algunas ha Blío, y lo 
probará, porque adquirió pnp compra, 
cuando la evacuación, loa mediom-nMiro s 
que había en el hospital Alfons > XI l, he-
cho qne no se ignoraba eu ia Casa ue salud 
del Centro Galego. 
Agrega el señor Grana que á p ŝar de 
habérsele acusado Ue ua delito grave, pues 
va envuelta en la comiHÍóu det mismo la 
circunstancia de abuso de confianza, el 
Juez de lostru^ción le lia puesto «u liber-
tad así que le tomó dec aració lo cual es 
ya un indicio bien manifiesto de qua so tra-
ta de uua denuncia caiumnioia. cuyo* mó-
viles ap recerán olarameote antes de que 
transcurran muchos días. 
E030 CON FUACTíJIiA 
En la calzada del Príncipe Alfonso nume-
ro '. ()', residencia de don Braulio García 
Florez y donde lie e eítablecula una sas-
trería, se cometió un robo en circunstancia 
de es »r ausente el señor Gonz^ez, y á cu-
yo efecto abrieron vioiontamentj una de las 
puertas del establecimiento, hacóndole sal-
lar la cerradura. 
Del oít;iblecimiento se llevaron losl dro-
nes cinco pantalones de casimir y uno de 
dril, avaluados todos e les en'̂ 7 pesos 50 
centav s oro español. 
Se ignora qu én ó quiénes sean los auto-
res de esce hecho. 
L E S I O N A D O E N E L V E D A D O 
El médico de guardia en el hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes" puso en 
conoc mienro del capiiáu de policía de la 
Estación del Vedado, haber ingresado en 
aquel establecimiento el moreno E ¡genio 
Sandoval, jornalero y vecino de San Rafael 
número 14 L, para ser asisiido de una herida 
contusa de siete cenlíratftros en la reg ó i 
parietal derecha y contusiones de segundo 
grado en la cadera y hnnbro del mism . 
lado. 
Las 'esionesque preee ta este individuo 
las sufrió casualmente, al caerse de un an-
damio, en la calle M, de aquel barrio. 
P R I N C I P I O S E I N C E N D I O 
Ayer »1 medio dia, ocurrió ua princi..do 
dr i n c e i d i e n la casi en ruina ca la de 
Sa'i Gregario esquina á Universidad, que 
Jué sofocado á los pocos aiojiejsoj pjr va-
rio- veoin s 
El encargado de dicha casa qoo lo es D. 
Francisco Canosa, res dent-i eo Sin Grego-
rio número 2, manifestó que c náidera ca-
sual el origen del fuego 
La policía en vise * da h ibj- encontrado 
rent o de un montón de btsu as qua al;í 
existe una botella que parece coatuvo pe-
tróleo, dió cuenta de este hecho al Juaga-
do de Instrucción del dist it-». 
A C C I D E N T E CASUAL 
Al bajar ia escalera que existe eh el pa-
se:? de Carlos III para a; acceso ¿i la Es -
vación da oncba, tuvo la desgracia don 
José Ramos Almeid», casa to, eso ileor, de 
3i años y vecino de San N co ás nümaro 
146, de resbalar y al caer euf.ió la fraetu ra 
completa da la rótula izquierda, por cu > o 
motivo se le trasl dó al Ceníro da S )cor ro 
de la 31 demarcación, donde se le presta-
ron los auxilios de la ciencia médica. 
El tetado del paciente es grave. 
ARROJADO A L MAR 
Esta madrugada se presentó en la pri-
mera est' cióa de policía el blanco Vliguel 
Odv iro, vecino dál Mercado do Cri tina, 
man fjstando qus hallnndose en ia muralla 
que da al mar n̂ la cUle de Cubi, próxi-
mo a la fábrica de eleetrozocno, vió que un 
individuo que se encoatr.iba próximo á él 
se arrojó al ag^a, por lo que se trató de 
prestirsele auxilio, tant) por él, cr-mo 
por el eereno particular, sin que hubiese 
sido posible extraerlo del agua. 
L» p dicía ocupó en la escalinata que 
existe en dicho muelle un traj da hombre 
y un par de zapatos. 
De esta ocurrencia se dió conocimiento 
al capitán de! puerto, 
R I Y i R T A Y L E S I O N E S 
En la calle de la Z mja, esquina al calle-
jóu del General Gasas, tuvieron una reyer-
ta los morenos Nemesio Burgos y Concep-
ción García, resultando ambos lesionados. 
Ambos fueron detenidos por el vigilando 
número 8 50, y conducidos al vivac, á dis-
posición del juzgado correccional compe-
tente. 
MORDIDO POR U N P E R R O 
Felipe Sel Val y Snárez, vecino de Espa-
da 10 y conductor del carretón destinado 
á la reoojida de perros, fué asistido esta 
mañana en el Centro de Socorro del 2o dis 
trito, de tres heridas que ie causó un perro, 
en los momentoŝ que ei dueño da ésto trató 
da qui áraelo para que no se lo llevara. 
Dicho perro fué remitido al gabinete Bac-
teriológico para su observación. 
A L HOSPITAL 
Fué remi ida esta mañana D* Hipólita 
Santa Crnz, de 6} años y vecina de Alam-
bique n? 8, la cual sufrió casualmente va-
rias lesiones de pronóstico grave. 
E N UNA BOBEGA 
El dependiente de la bodega calle de 
Campanario esquina á Condesa, Salvador 
Cortina, fué lesionado por un individuo 
blanco que no fué habido, el cual le dió de 
golpes con un bastón. 
UN COMPLICE 
Cumpliendo instrucoiones del capitán de 
la séptima estación, señor Masó, el vigi-
lante número 436, detuvo al blanco Ser-
vando Fernando Recio, por aparecer com-
plicado en el hurto da un reloj en el Jai 
Alai, y por cuya causa ha sido sentenciado 
por el juzgado correccional del segundo 
distrito, el verdadero autor del hurto, Fé-
lix López Alclna, á la pena de cuatro me-
ses de arresto y 30 pesos de indemnización 
al perjadicado. 
Fernando Recio fué remitido al vivaCé 
LAS COSAS E N SU LUGAR 
En la edición de la tarde del sábado úl-
timo, al dar cuenta en esta misma sección 
del fuego ocurrido ia noche anterior en la 
calle de la Esperanza, sa deslizó una errata 
en el primer párrafo de la relación del mis-
mo, por cuyo motivo lo reproducimoa ínte-
gro, y como lo escribimos, oon objetó de 
subsanar dicho error. 
Dicho párrafo decía así: 
"En la casa núm. 130 de la calle de E s -
peranza, residencia de la morena Olalla 
Juslay, y la cual tiene, además, dedicada á 
casa de inquilinato, se declaró fuego en la 
habitación de la mestiza Leoucia Oxamen-
di, en circunstancia de encontrarse ésta au-
sente.» -«*•* 
D E T E N I D O 
Ayer á las siete y media de la tarde el 
policía municipal oá n »ro 2.'9 pfejió -uxilio 
a la elación de policía déla b.hU, para 
d -.tener al blanco Pedro da MOÍ» y Go zá-
lez natural de Canarias, jornalero, por 
acusarlo el menor Antmio Herrera, oe dá-
balo les'onado estando á bordo del bote 
Lola, en el muelle de los Coco 
B anc ». 
El sargento Rio* levantó el atestado co-
rrespondiimie, poniendo al deteni lo á dis-
posición del juez co recoiüu i . del primar 
distrito. 
PT A C E T 
L o D B I . BAILF.—Nuestro caro oo-
frade de til Nuevo Poi% reproduce hoy 
lur.egra la gao^tilla eo que refinóa-
donos al bHdle que dan el próximo aába 
do los cüoialea del Campamento de 
Colombia manifeatábamos la extraúe-
za y sentimiento que produciría la 
presencia en eaa fia«ta de nuestras 
familias, no por la tiesta, como harto 
seooraprenderé, sino por la solemnidad 
del día únicamente. 
Y he aquí en lostórmioos en que se 
expreso el oompañero: 
•'Noíotros sí lo oensoraríamos si tal 
sucediese, porque nos hablado parecer 
el colmo de la despreocupación de esta 
sociedad; pues aunque sabemos que se 
desmorona rápidamente oon la infiltra, 
cióa de elementos nuevos, distintos á 
nuestras úostaonbrea y modo de ser, no 
nos podíamos figurar que llegaran 
tan pronto á ejercer ii fl lenoia deoisi. 
va en nuestros sentimientos religiosos, 
que son eo toda sociedad los que más 
arraigados se encuentran, los mis res-
petables. 
Y» desde la otra guerra hicimos esta 
observación. Mushaa familias cubanas 
qne eraigrAron a los Estados Unidos, 
r.oaido volvieron hftbí&ü perdido com-
pletamente sus sentimientos religiosos 
y olvidado las prácticas piadosas de 
la religión qaa vieron ejercer á sno 
padres y qne desde la niñez apren^ 
dieron; no para convertirse á otra de 
las muchas sectas que en aquel país 
pululan, sino lo qne es peor aúo, 
para dejar la soya y vivir en un com-
pleto indiferentismo, del que hacían 
drnesa gala. 
A b ú r a l a it fluencia es mayor y ma-
yor tiene que ser ei desastre." 
Pero aun es tiempo de evitarlo ó al 
menos reducirlo. 
Y es esto lo que aoa proponemos. 
E N A L B I S U H O Y . — L a actualidad 
eatral estii en AÍOÍMU. 
Oeiébrase hoy en esce teatro la fun-
ción á benefiüio de Margarita Juliá y 
Virgilio Btíllatti, artistas qne ptrtene-
cieroa á la última compañía de ópera 
que actuó eu Tacón. 
Él espectáculo se ajustará al orden 
siguiente: 
1? Por la comptiñía de Albif»u se 
pondrá en escena la celebrada zarzue-
la cómica eo no acto y tres cuadros, 
titulada OigantBS y Cabezudos, por la 
señorita Pastor, señoras Rodríguez y 
Doatto, señorita Morales y señores 
Dnval, Villarreal, Garrido, Fastor, 
3i*nrí, Matheu y Medina. 
2o Primero prólogo de la ópera P J . 
gitaofíi, Leoncavallo, por el barítono 
Sr. Bellatti (̂ n carácter). 2o Valtzer 
de la ópera Búheme, Leoncavallo, por 
la Srita Jnliá. 
3? L a ópera en onaoto del maestro 
Paer TI Maestro di Gapella, con el s i -
guíente reparto: 
Geltrude Srita. Joliá. 
Barnaba Sr. Bellatti. 
Benetto " Matheu. 
4? Primero: habanera de la ópera 
Ourmen, Bizet, por la Srita. Julia (^n 
carácter) 2o Romanza de la ópera On 
ta'(o in Masohera, Verdi, por el baríto-
oo Bbllatti. 
Todas las piezas del programa serán 
aoompañadas por la orquesta bajo la 
dirección del maestro Mauri. 
L a función es corrida. 
F U N C I Ó N D E P R E I O D I S T A S . — E n ho-
nor y á beneficio de los señores Reiter 
y Galvani, los periodistas italianos 
qne dan la vuelta al mundo, se cele-
brará el sábado ana ve'.ada en el gran 
teatro de Taoóo. 
E n el programa, que daremos en la 
edición inmediata, hay números de li-
teratura, música, dramática y sport. 
L a fiesta ha sido organizada con el 
concurso de los señores Ramón Fonts, 
Agos t ía Cervantes, Alvaro Rendóo, 
Gonzalo Jorric y Miguel González 
Gómez, habfendo partido la Iniciativa 
de la misma, según rezan los progra-
mas, de la Prensa de la Habana, se-
cundada por Mme. Masette Garaud, 
señorita Esperanza Pastor, Emilio Ga-
raud, Virgilio Bellatti y Luis Ronco-
roai. 
L a s localidades están de venta en el 
almacén de música de Anselmo López, 
eo la administracióa de JEl Fígaro, en 
el Hotel Inglaterra, en el Oafé de Tacón 
y en la contaduría de nuestro Grao 
Teatro. 
OiROO D E FÜBILLONKS .—Glande y 
merecida ovación tributó anoche el pú-
b ico á Miguel Robiedilio, ó por otro 
uombre, »,ijJl Rey del alambre". 
Su rjabajo arriesgadísitno y nada 
fácil, poore onüoo alambra, ora terso, 
orn fl )jo, es ejeontado con verdadera 
maestría, con gracia y más que nada 
on Casa \ ̂ 00 aa gra{i0 ^ limpieza que siena 
pre parece nnevo. 
Baste deo'ii que el joven Robledillo 
se ba presentada noche tras noche des-
de que empezó !a temporada y siétrí-
pre ha sido aclamado y aplaudido» p b 
iQaó elogio raejorl 
Adgie, la domadora, comienza' ^oy 
su qoiota v -úitima ««mafia y sigue 
hiendo eo Pobiilones ia Greatest Attrao-
tion, 
Don Santiago está aprendiendo de 
memoria los couplets que el sábado, 
noche de so beneficio, nos cantará en-
jaoladoal compás de los melodiosos ru-
jídoa de Prinea, Trüby y Victoria, 
L A N O T A F I N A L . — 
E n UÍ.< Jardín Zoo lóg ic : 
— Dime, pspá, ¿por qoó tiene el ca-
mello esa jorobat 
— De alguna caide, hijo. 
Elapectáculos 
ALBISU .—Oomoañía de Zarzuela.— 
Foncióo corrida á bsnefioio de los ar-
tistas de ópera Srta. Juliá y Sr. BÍ-
llatti.—A las ocho. 
MAETI.—Oompañía Dramática y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
af>tnr don Luis Roncoroni,—A las 8: 
E ' drama en 7 actos Las Dos Huerfa-
nitas. 
A L H A M B R A . — O o m p a ñ í a de Zarzue-
a y Baile.—A las 8 :̂ Tin tan, te comis-
e vn pan.—A las 9i: 8e \la partieron á 
Mámelo.—A las 1(H: £)l Gato de Pepita. 
ClEOO DB PüBILLONBS. — (NeptUOO 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Oompañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos cloicns Función dia-
ria, á las ocho de la noche, con pro-
grama variadísimo. —Matinée todos 
os domingros con regalo de juguetes 
á los niños. — Pronto: L a Feria de 
Sevilla.—Penúltima semana de Miss 
Adgie Oastillo eo su famoso trabajo 
con los leones.—Todas las noches se 
venden á dos cts. lojosos programas 
ron el orden de la función.—Sábado 
22 y domingo 23 beneficio del popular 
coronel Pubiltooes, coa un programa 
variadísimo. 
HIPÓDROMO D E B O E N A V I S T A . — ^ S O -
bre el ferrocarril de Marianao )— 
Quintas carreras de caballos de 1» 
nueva temporada para el miércoles 19 
las cnatro de la tarde, DÍA D E M O D A . — 
La próxima semana llegará deles Es-
tados Unidos la 2' excursión con 28 
caballos más.—Habrá buenos premios. 
—Apuestas <iboük" y "mutua" en 
competencia.—Extraordinaria y nun-
ca vista temporada.—Las coches y gl-
oetes tendrán además á su disposición 
el centro de la pista y ia antigua en-
trada por la Oalzada, -Habrá trenes. 
—Los caballos se exhibirán por la 
ciodad para satisfacción del pób ico. 
—Se han hecho impoítantes reformas 
en la pista del Hipódromo. 
E X P O S I C I Ó N IMPERIAL .—Desdf t el 
Iones 17 de Marzo al domingo 23 de 
Marzo 50 «sombrosas vistas de Parí». 
Entrada 10 centavos. Galiano n? 11G. 
SALÓN T E A T R O OÜBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fan-
oión. 
D NDAMUSO FJ£Ki\ AMüiíZ • A , T b I L L O N lesea saber el actiai Qumloi io da an horm no 
Vicente, Ea.ural de Lnaros, Arturlai, de unoi ona 
ren a y seis años de *> ia^. Ss recibirán T sgrade-
oo án cocioiai en fonda L a Dominica, calla de 
San Ptd'on. 1», 11 baña. G 5-20 
BM SOLICITA 
nna •sfiora para scomptñ r S nn»8 eeBoritar. H * 
de teter boena» refenoia*. DliUlree p^r oorreo á 
«partado 378. Habana. 2101 la-19 3f-l0 
A L COMERCIO 
Con esta f ̂ cha y por a^te el Notario de está O*-) 
pita', tefijr don Joaq Un Lsnois y Alfonso, por mf 
propio derecho y como íepresenUnte legal da mi 
hijo legítimo, iseDordón ^u^n Pablo Ral i do Gami» 
y OUz do ülzarnur, oonmUnlda ht?)i> ral patria po-1 
tf stad, ho (!oi¡fer(¡da al ŝ fior don Kpifanio Ortie dé 
Zurate y üris «io ¡Salsíar, poder ireneral para' Ad-
mitíiíírar y ie«ír nuestros hieets y negoWos eu est* 
lila. Lo que hago r úbliro para conocimlí»nto ge-
r<íTftl,—aabatiay Ma.aoUde 1^)2—Ma-ía do la 
B D ez de U rurrüm, vlcda de RQÍE de Gami» 
^ 454 4»-tB 4d 18 
SE V E N D E N 80 acciones del Banco Colonial de t eréstamos y Dasonentos, bay abonados 6 mes's, 
y 23 acc ones Idem fdem. alonados siete meses. He 
dan eon descuento. Informan Hotel Caorera do 11 
*1 - G R. 2053 aa-U ^ - 9 
Polvos de Arroz 
S E V E N D E N A 50 cts. C A J A 
131, C B I B P O 131. 
Paragüería Francesa. 
•••• 8a 19 
¡ A T E N C I O N ! 
Se venden 60 acciones de la Comppfiia Colonial 
de Fréstamos y Depósitos, en dl8Doslc:6n de levan-
tar fondos. Danrasón'"rlstna y Concha, Fábrica 
d9 Hielo. 1982 tx-lñ 
SE REALIZA UNA GRAN PARTIDA DE 
C I N T A S D E M O A R É 
Números 
de seda pura á la mitad del precio 
5, 9, 12 y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 centavos piala vara 
A u Petit F 
| V D E T O D O 
' " W N P O C O 
U n destt/io. 
Es la mañana; el céfiro sonante 
las relucientes fromliia estremece. 
El sol de Abril, magníflcoy triunfante, 
en cielo de zatlro retpiandece. 
El fragor del torrente y la cascada, 
las risas del arrollo cristalino, 
de las aves la música perlada, 
forman de amor uu Ciútico divino. 
Todo dice: "La vida es un poema 
de luz, placer, belleza y armonU. 
Amar, vivir, gozar,, dicha suprema 
en tan hermoso y rutilante día..!1' 
Mas eecondldos en el bosque, esgrimen 
la venganza y el odio dos espadas 
que ernjen, chocan, brillan y se oprimen, 
como rivales sierpes irritadas. 
De pronto un ¡ay! desgarrador, que llena 
el pecho de ansiedad, de espanto y frío, 
cruza la limpia atmósfura, ao ena, 
como siniestro pájaro sombrío. 
Y exclamo con el alma dolorida; 
'•¡Aves, luciente eol, campo de llores, 
capeada, cielo azul, mentís! La vida 
es horrible tragedia entre esplendores.'* 
Manutl Berna. 
T i n t a p a r a m a r c a r l a r o p a . 
Las ropas marcadas con tintas á base da 
nitrato de plata, se corroen con frecuencia, 
y por lo mismo es preferible usar con dicho 
objeto la preparación siguiente: 
Permanganato de potasa. 5 grms. 
Silicato dií Dotasa 5 
Negro de humo 5 ,, 
Con estas sustancias finamente pnlverl-
zadas y la cantidad necesaria de agua se 
hace una pasta bastante fluida con la cual 
se imprimen las letras eobre la ropa. 
4 Ánri f frant ' i , 
(Por Aohósemf»,) 
i r á H, Reísrlir T e i s 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna bella seño-
rita de la calle de San Nicolás. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por M. T. Rio.) 
llombo. 
(Por Juan Lanas.) 
4. 
4 % 
Sustituyanselas cruces por letras, para 
ormarea cada línea horizontal ó vertical-; 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Especie de rotura. 
6 Embarcación. 
7 Consonante. 
C a a r l r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
í o o o o o 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para ob*̂ .. 
nerencada línea, horizontal y vonio*!-
mente, lo siguiente: 
1 Para alumbrar. 
2 Nf rabre de vaióí. 
3 Aniimles. 
4 Mancha de la cara. 
5 En los cementerios. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
• K * * * * * ^ * * * ̂  
^ 'V 4 
Sustituir los aigtio* por letras, da mo to 
que laidas horizontal y vorticalmouta ex-
presen lo siguiente: 
1 Animal 
2 Nombre de vaión. 
S Para vestir. 
4 En las aves. 
Sol a.ni oafis, 
Al Anagrama anterior: 
CARIDAD GARCIA. MONTANA 
Al Jeroglifico anterior: 
MAR-I-PO-SA. 
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Al cuadrado anterior: 




























Al terceto de sílabas 
P A S T O 
T O R i 








B I O 
S O 
Han remitido soluciones: 
Br. Trompeta; El otro; Los lilas; Juan 
Lanudo; El del Cerro; Mis Eria. 
bprcala y Esfcreotipia del DIAllll) DE LA MAllL^ 
